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RESUMEN 
La investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje de matemática en el rendimiento académico; 
asimismo, conocer la incidencia de las estrategias de enseñanza y analizar la 
incidencia de las estrategias de aprendizaje empleadas por docente del área de  
matemática en el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria  en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Materiales y métodos; tipo cuantitativo, básico y explicativo, de nivel 
explicativo-analítico, asumiendo el diseño no experimental, transversal 
haciendo uso del método inductivo, con una población de 2782 y una muestra 
de 475 estudiantes , utilizando la técnicas de encuesta(cuestionario) y análisis 
de documentos (ficha de análisis de documentos) y para su análisis r de 
Pearson. 
Arribando a los resultados; que los estudiantes conocen diversas estrategias de 
aprendizaje  es  de 39,4%; relacionado al uso de las estrategias de adquisición 
de información  es de 34,3% algunas veces; de la misma forma las estrategias 
de codificación de la información es de 39,8%; también las estrategias de  
recuperación de información es de 33,5% y finalmente las estrategias de apoyo 
en el procesamiento de información 34,7  utilizan muchas veces los 
estudiantes. Referente al rendimiento académico es en 44% en logro previsto y 
38%  en proceso y el resto en los demás grupos demostrando que si existe una 
incidencia directa y significativa de las estrategias en el rendimiento académico.  
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Llegando a La Conclusión que los resultados permiten identificar que existe 
una incidencia directa de 0,594 con un nivel de significatividad que equivale a 
0.01 con un margen de error equivalente a 0.05 % y con n-2 grados de libertad, 
entre las estrategias de enseñanza y aprendizaje con el rendimiento 
académico. Asimismo, tiene una incidencia directa en el rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel secundario. Finalmente, las estrategias 
de aprendizaje  empleada por el docente, en el área de matemática inciden 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca  
PALABRAS CLAVES: estrategias de enseñanza, aprendizaje, rendimiento 
académico. 
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ABSTRACT 
The research aims to determine the impact of teaching and learning strategies 
in mathematics academic performance also know the incidence of teaching 
strategies and analyze the impact of the strategies used by teachers of 
mathematics in the area Academic performance in third grade students of 
secondary education in the city of Juliaca. 
Materials and methods; quantitative and explanatory basic type of explanatory-
analytic level, assuming the non-experimental, cross-sectional design using the 
inductive method, with a population of 2782 and a sample of 475 students, 
using survey techniques (questionnaire) and document analysis (sheet 
document analysis) and for analysis of Pearson r. 
Arriving at the following results; students know various learning strategies is 
39.4%; related to the use of information acquisition strategies is sometimes 
34.3%; in the same way strategies of coding information is de 39,8%; also 
information retrieval strategies is 33.5% and finally the support strategies in 
information processing often used 34.7 students. Concerning the achievement 
is 44% in unexpected achievement and 38% in the process and the rest in the 
other groups demonstrating that there is a direct and significant impact of the 
strategies on academic performance. 
Concluding that the results give an indication that there is a direct effect of 
0.594 with a significance level equal to 0.01 with an error margin of 0.05% 
equivalent with n-2 degrees of freedom, between teaching and learning 
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strategies with academic performance. It also has a direct impact on the 
academic performance of students at the secondary level. Finally, learning 
strategies used by the teacher in the area of mathematics significantly affect 
academic performance in third grade students of secondary level education. 
KEYWORDS: teaching strategies, learning, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 
Encaminados en el que hacer educativo de sociedad actual, nos plantea 
nuevos retos del sistema educativo como consecuencia de los diversos 
problemas sociales, económicos y culturales que la caracterizan. Dichos retos 
hacen necesaria una transformación de los roles tradicionales de la escuela y 
de los maestros. Es decir, de la práctica profesional en el ámbito educativo se 
traduce en la necesidad de que los profesores desarrollen una serie de 
competencias profesionales que les permita realizar su labor  docente de la 
manera más eficaz, (Godino,2002) para ello, es necesario contar con un amplio 
bagaje de estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje son 
secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el profesor 
con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 
adquisición, interpretación y procesamiento de la información y la utilización de 
esta en la generación de nuevos conocimientos y el resultados de todo este 
proceso se refleja en el rendimiento académico de los estudiantes  que es 
producto de los elementos  en el procesos de enseñanza- aprendizaje 
intervienen, es de vital importancia el rol que juega las estrategias  
metodológicas del docente en el aula “…en primer lugar, qué entendemos por 
rendimiento académico. Originalmente, el rendimiento es un concepto físico, 
que matemáticamente  vendrá expresado por la relación entre el trabajo útil y el 
trabajo empleado (García Hoz, 1975) y en términos educativos, el rendimiento 
es el resultado ordinaria mente un resultado del aprendizaje, suscitado por la 
actividad educativa del profesor, y producido en el estudiante, aunque es claro 
no todo aprendizaje es producto de la acción docente” (Figueroa, 1984)  
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El problema de  rendimiento académico de las matemáticas en los 
diversos niveles educativos ha sido y es un objeto de estudio de 
investigaciones sistemática e institucional en los últimos años. Dichas 
investigaciones han arrojado los diversos factores que inciden en el problema y 
de ello se han derivado acciones encaminadas a tratar de resolver tal 
problemática (Batanero). En particular, las investigaciones sobre el proceso de 
la educación matemática en educación secundaria, si bien es cierto que la 
mayoría de los trabajos sobre la educación de la matemática están orientados 
a la enseñanza,  queda poco espacio para la reflexión sobre el aprendizaje y 
más aún ambos tanto, las estrategias de enseñanza y aprendizaje  de la 
matemática. 
Quienes están vinculadas  con la didáctica de las matemáticas  
consideran que los alumnos deben adquirir diversas formas de conocimiento de 
la matemática en  diferentes situaciones, tanto para su aprendizaje posterior 
como para fortalecer estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza. Ello exige obviamente, profundizar sobre las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje  es decir, métodos de aprendizaje y enseñanza de la 
matemática. Probablemente, no existe,  ninguna sociedad cuya estructura 
educativa carezca de planes de estudio relacionados con la educación 
matemática (Bishop, 1988; Mora, 2002). 
El rendimiento académico se establece como un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el logro alcanzado de las 
competencias curriculares para las diversas áreas y en nuestro país las 
dimensiones  más  importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
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área de matemática lo constituye el rendimiento académico del estudiante. 
Cuando  se trata de  evaluar el  rendimiento académico y cómo  mejorar, se 
analizan en  mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 
generalmente se consideran,  entre otros, factores socioeconómicos, la 
amplitud de los programas de estudio, la dificultad de emplear una enseñanza  
personalizada, los conceptos previos que tienen los estudiantes, el 
pensamiento formal, así como las estrategias de metodologías de  enseñanza y 
aprendizaje utilizadas de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin 
embargo, Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad 
intelectual y una buena aptitud. Sin embargo no obteniendo un rendimiento 
adecuado”, ante la disyuntiva  y con la perspectiva  de que el rendimiento 
académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje. 
A nivel nacional e internacional diversos estudios del rendimiento 
académico demuestra que posee mucha importancia a nivel educativo debido a 
que esto posibilita el diseño de políticas, sistemas educativos que contribuyan 
en mejorar los resultados, además permitan identificar los factores más 
sobresalientes que contribuyen en el detrimento del rendimiento académico a 
nivel nacional,  entre los más conocidos podemos mencionar; acceso a 
información, recursos económicos, desintegración familiar, apoyo familiar y las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje del docente en el área de matemática 
Considerando los aspectos mencionados anteriormente, es importante la 
profundización de las investigaciones que permitan comprender y analizar el 
fenómeno de la incidencia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje  del 
docente en el rendimiento académico de los estudiantes 
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Los propósitos de la investigación responden a los siguientes objetivos; 
determinar la incidencia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
matemática en el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria. Asimismo, conocer la incidencia de las estrategias de 
enseñanza y analizar  (adquisición, codificación, recuperación y apoyo de 
información), empleadas por docentes de matemática. Orientado a demostrar 
la hipótesis central de las estrategias de enseñanza y aprendizaje empleada 
por docentes de matemáticas tendrán incidencia significativa en el rendimiento 
académico de estudiantes del tercer grado de educación secundaria  en la 
ciudad de Juliaca año 2014. 
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CAPÍTULO I 
I. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Análisis de la situación problema 
El horizonte de un nuevo milenio nos pone, ante un mundo diferente, 
complejo, sujeto a nuevos paradigmas o corrientes de pensamiento, gracias a 
la globalización de la economía, la mundialización de la ciencia y cultura.  
La sociedad moderna y el acelerado desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en las últimas décadas han provocado en los sistemas educativos 
de los países cambios significativos y a enfrentar nuevos desafíos como 
consecuencia de los diversos problemas sociales, económicos y culturales que 
la caracteriza. 
Estos cambios están orientados en sus diversas funciones, se le exigen 
nuevas responsabilidades educativas en el trabajo con los estudiantes: que 
promueva competencias para la ciudadanía, que incorpore al aula las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics., con fines educativos, 
que conozca y aplique las nuevas teorías pedagógicas y especial estrategias 
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didácticas de enseñanza y aprendizaje de la matemática, que desarrolle 
nuevos modelos de gestión del conocimiento escolar y de interacción con los 
estudiantes y la comunidad educativa. 
Como respuesta proponemos el presente estudio de la incidencia de las 
estrategias de enseñanza utilizadas por docentes de matemática en el 
rendimiento académico en estudiantes como una necesidad importante e 
impostergable dentro del marco general de sociedad y desafíos de la 
educación en el contexto de las dimensiones del escenario del siglo XXI 
Por lo tanto, es necesario pensar y repensar sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje  de la matemática desde una nueva perspectiva que 
permita la incorporación de nuevos medios didácticos variados, que esté de 
acuerdo con el desarrollo científico y tecnológico actual y características y 
necesidades de los estudiantes. 
Estas nuevas exigencias se traducen en la necesidad de que los 
profesores desarrollen una serie de competencias profesionales que les 
permitan realizar su labor docente de manera más eficaz, competencias 
relacionadas con habilidades intelectuales específicas, el dominio de los 
propósitos y contenidos de la educación básica, el dominio de estrategias 
didácticas para la conducción de los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes, su identidad profesional y ética, su capacidad de percepción y 
respuesta a las condiciones sociales del entorno de la institución educativa 
La transformación de los roles tradicionales de la educación y los 
maestros, el ejercicio profesional en el ámbito de la educación están sujetas a 
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más demandas y de mayor complejidad que en el pasado, pese a los cambios 
que ha venido asumiendo el sistema educativo en los países en vías de 
desarrollo. Se observa aún la persistencia, las dificultades en el rendimiento 
académico que mantienen los estudiantes del nivel secundario principalmente 
en las áreas de comunicación y matemática. 
Nuestra preocupación recae específicamente en ésta última, en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, con el propósito de 
analizar el uso de herramientas, técnicas y procedimientos, modelos y 
procesos instrucciones variados y actualizados, que permitan mejorar la cultura 
y pensamiento matemático moderno y el rendimiento académico de los 
estudiantes y la comprensión de los procesos de enseñanza y  aprendizaje de 
las matemáticas que viven los jóvenes no se restringe en la actualidad sólo a 
los aspectos cognitivos, sino que toma en cuenta el proceso en un enfoque 
sistémico integrando el desarrollo de: el saber, el saber hacer, el ser y el 
convivir.  
Este enfoque ha dado lugar a una nueva concepción de la enseñanza- 
aprendizaje de la matemática considerándola como el proceso de conducción 
de la actividad integradora descrita, lo cual, a su vez, conlleva una nueva 
concepción del profesor como el propiciador y conductor de dicha actividad, en 
contraposición con la concepción más tradicional del profesor como el expositor 
del conocimiento, o en el mejor de los casos, como conductor de la actividad de 
aprendizaje dando importancia únicamente al saber. 
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A nivel internacional, somos conocedores y participes de los cambios en los 
últimos años, tanto en América Latina y en el Perú en los diferentes campos, 
específicamente nos referimos  al campo educativo podemos observar que según 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
presenta un informe en agosto del 2012 sobre educación: con  
aproximadamente 117 millones de niños, niñas y adolescentes en edad de 
asistir a la Educación Básica, de ellos 6,5 millones no asisten a la escuela y 15, 
6 millones concurren a ella arrastrando fracasos y señales de desigualdad 
expresadas en dos o más años de desfase grado-edad o rezago escolar. 
En la actualidad (UNESCO) en su informe sobre la medición del 
desempeño escolar en estudiantes realizados en 15 países latinoamericanos, 
donde participan más de 67 mil estudiantes por grados. Además, se trabajó en 
más de 3,200 aulas de tercero y 3.600 salas de sexto. Entre los países que 
participaron en ambos estudios en ciencias, el Perú obtuvo el mejor progreso 
comparado con el año 2006 que estaba en los últimos lugares, el desempeño 
se mide en 4 niveles. Los estudiantes peruanos, en su mayoría, se ubican en el 
nivel II y III, tanto en lectura como matemática, el país obtuvo un promedio que 
supera a Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay; mientras que fueron 
superados por escolares de Chile (que lidera todas las evaluaciones), Uruguay 
y también Costa Rica, por lo que es necesario realizar análisis y estudios sobre 
los factores del rendimiento académico y en especial sobre las estrategias  
enseñanza y aprendizaje  de la matemática que desarrollan los docentes en las 
instituciones educativas para afianzar dichos logros. 
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En el Perú, en los últimos años según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) publicó que el 2,9 por ciento  de los estudiantes que está 
por concluir la secundaria logra los objetivos de aprendizaje en Matemática. 
Asimismo según evaluación realizada por el Ministerio de Educación en 
diferentes instituciones educativas los resultados no son favorables, siendo los 
datos los siguientes: el 2 % de los estudiantes tienen una calificación de nivel 
muy bueno de aprendizaje, el 9% logran un nivel bueno de aprendizaje, el 25%  
están en nivel regular y el 64 % se encuentra en un nivel deficiente de 
aprendizaje (diario oficial El Peruano). 
Asimismo, Según Liliana Miranda representante del MINEDU manifiesta 
que los resultados viene mejorando en la Evaluación Censal de Rendimiento 
Escolar (ECE) alcanzó el 33% (2013) los estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio en compresión y en matemática el 16,8% aplicado cada año, estos 
hechos y resultados nos muestran que los docentes están asumiendo sus 
funciones con mucha responsabilidad en la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas y otras áreas y es necesario su estudio para conocer las 
fortalezas y debilidades en este proceso de cambio para la consolidación del 
mismo. 
También, Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE).  
A nivel nacional, en el año 2014, informa, el 26 % de estudiantes 
alcanzan el nivel satisfactorio. El sur sigue liderando los mejores resultados. 
Moquegua y Tacna se distinguen nítidamente del resto de regiones en la ECE 
2013: en ambas, más del 60% de los estudiantes se ubicó en el nivel de 
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aprendizaje satisfactorio (…), en tanto que el 40% alcanzó dicho nivel en 
matemática. Estas regiones muestran una mejoría sostenida desde hace cinco 
años, por ello, es necesario valorar y establecer los factores que permiten las 
mejora sostenible para generalizar en otros contextos. 
De la misma forma, las regiones andinas y amazónicas presentan una 
mejora prometedora en el desempeño educativo. En matemática: Amazonas, 
Puno y Pasco fueron las regiones que presentan los mayores incrementos en 
el rendimiento respecto del 2012. En comprensión lectora  fueron: San Martín, 
Ayacucho y Pasco. 
Según, los informes de  los resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) 2014, de reciente publicación por el Ministerio de Educación 
(MINEDU), en este ranking, la Región Piura lidera la estadística con 17,3%, 
precedido de las regiones Puno con 17,2% y El Callao con 16,4%, superando 
el promedio nacional; Lima metropolitana se ubica en el 18 avo , lugar. 
A nivel inter regiones. Del 18,9% al 31,9% muestra una diferencia de 
13%. En este ítem la región se ubica en primeros lugares, como figuran; 
Ayacucho, Puno, Pasco, Piura y Callao, que han conseguido los mejores 
resultados en la ECE 2014, a pesar que el Callao está por encima del promedio 
nacional (25,9%) y se ubica en el tercio superior en el ranking de regiones 
ordenadas en función a su desempeño, con más del 30% de estudiantes que 
han sido promovidos al nivel Satisfactorio lo que nos muestra que existen 
mejorar en el rendimiento académico pero necesitamos una consolidación 
sostenible  y por ende requiere un estudio e investigación sobre las estrategias 
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de enseñanza y aprendizaje del área de matemática  que se pragmatiza en 
nuestros instituciones educativas por los docentes para identificar y  conocer 
los problemas y dificultades que aún existe en el trabajo educativo a nivel 
secundario. 
De la misma forma, las estadísticas de la Dirección Regional de 
Educación Puno (DREP) en cuanto a los resultados en lógico matemático, los 
estudiantes que están por concluir la Educación Secundaria el 0,4% logran los 
objetivos de aprendizaje en el año 2009 que no son alentadores, mientras los 
primeros resultados emitidos por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
San Román sobre la evaluación censal de medio año a los escolares del 
segundo grado de secundaria, el nivel de aprendizaje se redujo 
considerablemente, es así que el porcentaje en comprensión lectora descendió 
1.7% y en lógico matemática en 4.5% comparando con evaluaciones 
anteriores, en el año 2012, solo el 7,6% de estudiantes pasaron al nivel 
satisfactorio en matemáticas y en el año 2013 el 16,3% lo hicieron. Para el 
2014, hubo un crecimiento del 13.9% de estudiantes más que pasaron al nivel 
satisfactorio, lo que demuestra que los aspecto de manejo y uso de estrategias 
de aprendizaje a un no está consolidados en los docentes y estudiantes en el 
área de matemáticas y otros. 
Por lo tanto, a nivel regional, la UGEL Carabaya ocupó el primer lugar en 
comprensión lectora y matemática al lograr que el 59,1% y 43,7% de 
estudiantes respectivamente, se ubiquen dentro del nivel satisfactorio 
superando a las UGELs de Puno y San Román, lo que demuestra es urgente 
estudio de investigación que aclaren y precisen los motivos y razones  de las 
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dificultades que presentan los estudiantes y docentes  en cuanto a la aplicac ión 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
De lo expuesto en líneas arriba se desprende las interrogantes; 
¿Cómo es el rendimiento académico en los estudiantes de educación 
secundaria?, ¿cuál de los factores influyen o inciden más en el rendimiento 
académico en los estudiantes? ¿Cómo incide las estrategias metodológicas del 
docente en el rendimiento? ¿Cómo incide las estrategias de enseñanza en el 
rendimiento  académico? 
¿Cómo incide las estrategias de aprendizaje en el rendimiento  
académico? Y como respuesta a las interrogantes la investigación se 
denomina: ¿Cuál es la incidencia de la estrategia de enseñanza y aprendizaje 
empleada por docentes de matemáticas en el rendimiento académico de 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca 
año 2014? 
1.2. Formulación o planteamiento del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la incidencia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
empleadas y utilizados por  docentes de matemáticas en el rendimiento 
académico de estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la 
ciudad de Juliaca año 2014? 
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1.2.2. Problema especifico 
 ¿Cuál es la incidencia de las estrategias de enseñanza empleadas por 
docentes de matemáticas en el rendimiento académico de estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014? 
 ¿Cuál es la incidencia de las estrategias de aprendizaje utilizados por 
docentes de matemáticas en el rendimiento académico de estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014? 
1.3. Justificación de la investigación 
El análisis realizado sumamente extenso y ampliamente fundamentado, 
sobre la educación matemática del profesor Hans Wener Heymann (1997) 
donde manifiesta que debe transformarse profundamente y redefinir sus 
objetivos, la matemática que se trabaja en las instituciones educativas 
actualmente y la forma como se desarrolla el proceso de aprendizaje y 
enseñanza no contribuyen realmente con la formación integral de los 
estudiantes y por ende en los ciudadanos. 
A pesar, que uno de los objetivos educacionales más importantes, que 
se traza en la educación en el acuerdo nacional, precisamente, es el fomento 
del desarrollo de las estrategias enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 
especialmente las áreas de comunicación y en especial la matemática para 
comprender y resolver problemas, pero son mucho los aspectos que dificultan 
su consecución.  
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En primer lugar, a lo largo de la historia del proceso educativo podemos 
encontrar una constante que ha marcado el prestigio de un área académica 
básica para el desarrollo integral de los estudiantes; ésta es lógico matemático, 
dicha constante  constituye el bajo rendimiento académico que es producto de 
una serie de situaciones que repercuten en el estudiante predisponiéndolo 
negativamente para enfrentar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
matemática, al ir el estudiante cargado de tabúes que presenta dicha área, lo 
más difícil que existe y ante la cual el estudiante sucumbe. Por otro lado, 
también se impone la enseñanza y aprendizaje centrada en la exposición 
teórica, mecánica y como algoritmos rígidos de parte del docente, 
paradójicamente es porque no cuenta con herramientas apropiadas para ello. 
Pues, la enseñanza y aprendizaje de la matemática se debe realizar de 
diferentes maneras y con la ayuda de muchos medios; tecnología información y 
comunicación (TICs); la computadora y programas, etc., cada uno con sus 
respectivas funciones (Beyer, 1994; Skovsmose, 1994; Serrano, 2003). 
Asimismo, se observa que la mayoría de los estudiantes no aprenden de 
manera adecuada a enfrentar los problemas matemáticos. Al respecto “muchos 
son los estudiosos que señalan que el problema de evaluación de educación 
secundaria se centra fundamentalmente en la elaboración, aplicación de 
instrumentos e interpretación de resultados” (Valdivia. 2000. Pág. 13). 
Es decir, existen deficiencias en la elaboración y uso de estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y por otro la evaluación que muchas veces no 
responden a los objetivos, contenidos desarrollados e incluso no reflejan el 
aprendizaje que alcanzan los estudiantes.  
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Por otro lado, se afirma que, existen deficiencias en la aplicación de 
instrumentos de evaluación matemática que va medir el rendimiento académico 
de los estudiantes, frente a este hecho los estudiantes experimentan fracasos 
cotidianos y se llenan de temor, secuelas que arrastran a lo largo de su 
formación secundaria, superior  y en la vida profesional,  
Por lo tanto, existe la necesidad y urgencia de analizar las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje empleadas por los docentes de matemáticas en sus 
clases de esta área, son efectivas para facilitar su comprensión por parte de los 
estudiantes y de esta manera obtienen un mejor rendimiento académico en 
esta ciencia. 
Asumiendo el punto de vista del avance vertiginoso de la ciencia y la 
tecnología, abre un mundo de posibilidades para el desarrollo de competencias 
matemáticas, pues facilita el acceso de información actualizada sobre 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, es decir, tanto los docentes y 
estudiantes tiene la posibilidad  de interactuar en tiempo real con fuentes de 
datos (textos y artículos y otros que mejoren y desarrollen su estrategia de 
enseñanza y aprendizaje de las matemática. 
Ser docente hoy, es tomar en consideración los conocimientos que ha 
producido la investigación educativa sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cotejarlos con nuestra propia práctica. Es reelaborar nuestras 
ideas sobre cómo debemos enseñar para que los alumnos aprendan, no sólo 
los contenidos de la matemática, sino que aprendan a aprender. 
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Enseñarles a conocerse mejor, a identificar el origen de sus dificultades, 
de los errores que cometen cuando resuelven ejercicios o problemas, 
enseñarles a reconocer sus habilidades, para construir, graficar, poner en 
práctica procedimientos propios de la matemática tiene por objetivo conseguir 
un mejor ajuste entre lo que sabe, sus expectativas y el rendimiento que puede 
obtener.  
Pero también es favorecer la adaptación de las actividades y ejercicios 
que presentamos en la clase de matemática a sus propias características, todo 
ello corresponde a buen manejo de estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas. 
El rol del docente, entonces, es reconstruir conscientemente nuestro 
significado como educadores de la matemática, con respecto a qué es lo que 
debe o no enseñarse y cómo debe hacerse para que el estudiante aprenda en 
forma consistente. 
Por otro lado, sabemos, que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas son variados y diversos que deben emplearlas como 
procedimientos flexibles y adaptativos (nunca como algoritmos rígidos) a 
distintas circunstancias de enseñanza, de este modo, podríamos definir a las 
estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos utilizados por el 
agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; 
Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991). 
Por último, la finalidad de la presente investigación radica en que los 
docentes empleen las nuevas estrategias de enseñanza y  aprendizaje, en 
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concordancia a lo establecido en la nueva propuesta del nuevo Diseño 
Curricular, de tal manera que los  estudiantes construyan sus propios 
conocimientos, lográndose así, un aprendizaje significativo y la consecución de 
un mejor rendimiento académico. 
Limitaciones: 
Poco acceso a fuentes de información bibliográfica  referida al trabajo que 
permita profundizar y redefinir la investigación y la conducción del aprendizaje 
significativo mediante el uso estrategias enseñanza y aprendizaje de la 
matemática. 
Algunos vacíos en las orientaciones dadas para la elaboración de la 
investigación, lo cual no ha permitido la optimización del mismo. 
Tiempo limitado, debido a la carga laboral paralela a los estudios de maestría. 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
empleadas y utilizados por docentes de matemáticas en el rendimiento 
académico de estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la 
ciudad de Juliaca año 2014 
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1.4.2. Objetivos específicos 
Conocer la incidencia de las estrategias de enseñanza empleadas por 
docentes de matemáticas en el rendimiento académico de estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Analizar la incidencia de las estrategias de aprendizaje utilizados por docentes 
de matemáticas en el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
1.5. Hipótesis de la investigación 
1.5.1. Hipótesis de trabajo 
Las estrategias de enseñanza y aprendizaje empleadas y utilizados por 
docentes de matemáticas tendrán incidencia significativa en el rendimiento 
académico de estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la 
ciudad de Juliaca año 2014 
 
1.5.2. Sub hipótesis 
Las estrategias de enseñanza empleadas por docentes de matemáticas tienen 
una incidencia directa en el rendimiento académico de estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Las estrategias de aprendizaje utilizados por docentes de matemáticas inciden 
significativamente en el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
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1.6. Variables e indicadores 
1.6.1. Variable independiente 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje de matemáticas 
Dimensiones: 
Estrategias de enseñanza 
Orientado a la resolución de problemas 
Orientado hacia objetivos formativos 
Aplicación y la modelación 
Basado en proyectos 
Con ayuda de la computadora y programa 
Estrategias de aprendizaje. 
Adquisición de información 
Codificación de información 
Recuperación de información 
Apoyo al procesamiento 
1.6.2. Variable dependiente 
       Rendimiento académico 
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Dimensiones: 
 Notas y calificaciones 
 Ad (17-20) Logro destacado 
 A(14-16) Logro 
 B(11-13) En proceso 
 C(00-10) inicio 
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1.6.3. Operacionalización de las variables de estudio 
  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable 
independiente 
(X) 
Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje  
 Estrategias de 
enseñanza 
- Resolución de 
problemas. 
- Orientado 
hacia los 
objetivos 
formativos 
- Aplicación y 
modelación 
- Basado en 
proyectos 
- Con ayuda de 
la 
computadora 
y programas 
Planifico el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
Selecciono contenidos actualizados 
según el interés del estudiante. 
Selecciono material didáctico apropiado 
Fomento el aprendizaje independiente en 
estudiantes 
Desarrollo aprendizajes contextualizados 
con los estudiantes en aula. 
Utilizo ejemplos para ilustrar contenidos 
Promuevo participación activa en clase 
Establezco con claridad los criterios de 
evaluación. 
Evaluó la satisfacción de las expectativas 
del estudiante. 
Utilizo las políticas y propósitos 
institucionales para el desarrollo personal 
del estudiante. 
 Estrategias de 
aprendizaje 
- Adquisición 
de 
información 
- Codificació
n de 
información 
- Recuperaci
ón de 
información 
- Apoyo al 
procesamie
nto 
Leo el índice del material a aprender 
Busco el significado de las palabras 
desconocidas 
Utilizo signos y colores para resaltar 
información. 
Hago figuras para representar las ideas 
Relaciono palabras, oraciones con 
conocimientos aprendidos 
Agrupo y clasifico datos según el criterio 
propio 
Utilizo palabras claves para diferenciar las 
ideas principales y secundarios 
Organizo mentalmente lo que voy a 
hablar o escribir 
Reflexiono sobre las estrategias que me 
ayudan a centrar mi atención en el 
aprendizaje 
Busco en mi memoria esquemas o mapas 
para elaborar mi aprendizaje 
Valoro las estrategias que son eficaces 
en mi aprendizaje 
Variable dependiente 
(Y) 
Rendimiento 
Académico 
Notas y calificativos  Ad (17-20) 
Logro destacado 
 A(14-16) 
Logro 
 B(11-13) 
En proceso 
 C(00-10) 
inicio 
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1.7. Procedimiento metodología de la investigación 
1.7.1. Método y diseño de investigación 
Considerando que los métodos son las formas en que se aborda o se 
enfrenta la investigación en relación a la postura o posición del investigador 
dentro de un marco ideológico de la investigación, en el presente estudio se 
asume como método de investigación general el método inductivo, analítico- 
sintético, busca a partir de la premisas particulares construir explicaciones 
generales de la variables  de estudio y su relación causal de acuerdo al 
enfoque cuantitativo  que asume en el análisis de datos que se ha efectuado y 
como consecuencia de ello se genera un cuerpo de conocimientos traducido 
en una teoría de rango intermedio. 
Con el propósito de que el presente estudio guarde la rigurosidad 
necesaria y sea a su vez coherente con el tipo y el método de investigación, 
en el presente estudio se utilizó el diseño no experimental u observacional, 
no existe una manipulación deliberada de la variable, sino su observación del 
fenómeno será tal como se dan en el contexto natural. Transversal, la 
medición de la variable se realizó por una sola vez. Asimismo, se utilizó diseño 
correlacional causal Según Hernández, Fernández & Batista (2006).Se opta 
por esta estrategia de investigación puesto que no existe la seguridad 
suficiente de controlar adecuadamente los factores de la validez interna así 
como también en la validez externa el diseño propiamente cuya tipología es la 
siguiente: 
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Para su desarrollo del estudio se utilizará el siguiente esquema: 
y=f(x) 
Dónde: 
M = Muestra 
y = Observación (estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas) 
X = Observación (rendimiento académico). 
1.7.2. Tipo y nivel de investigación 
a) Tipo de investigación 
El estudio de investigación asume el enfoque cuantitativo, la recolección 
de datos se realizó con instrumentos estandarizados sobre las estrategias 
enseñanza y aprendizaje  y rendimiento académico y cuantificar los resultados 
tanto la opinión y calificativos y notas  de los estudiantes y para tomar 
decisiones se utilizó las herramientas estadísticas correspondientes. 
Asimismo, el estudio por el propósito que se pretende lograr es básico o 
fundamental debido que se pretende realizar un aporte teórico en establecer 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje incide sobre rendimiento 
académico en estudio como manifiesta Hernández, Fernández & Batista, 
(2006).  
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De acuerdo a las características y naturaleza corresponde al tipo de 
investigación explicativa por que pretende determinar la incidencia de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en el rendimiento académico de los 
estudiantes de nivel secundario 
b) Nivel de investigación 
El nivel de la investigación es explicativo, analítico. Explicativo: el 
estudio permitió recoger, conocer  e identificar las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje inciden en el rendimiento académico. Analítico: a fin de destacar y 
establecer elementos, aspectos que se consideran básicos para comprender, 
valorar y establecer la relación causal entre las variables de las variables de 
estudio (estrategias de aprendizaje y enseñanza y rendimiento académico de lo 
anterior radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como 
efecto (variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir 
valorar elementos  teóricos y prácticos procedimentales de la aplicación de las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemática era (variables 
independientes).  
 
1.8. Población y muestra de la investigación 
1.8.1. Población 
La población de estudio está conformado por 2782 estudiantes de ambos 
sexos matriculados en el periodo académico del 2014 de las Instituciones 
Educativas  Secundaria de la ciudad de Juliaca 
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TABLA N° 01 
POBLACIÓN DE ESTUDIANTES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: base de datos UGE San Román 
Elaboración: Propia 
 
 
1.8.2. Muestra 
La muestra de estudio está  conformado por 475 estudiantes de las 
instituciones educativas de nivel secundario de la ciudad de Juliaca. Para 
determinar la muestra se ha utilizado el muestreo probabilístico aleatorio simple  
de acuerdo a las características del estudio. 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA POBLACIÓN TOTAL 
HOMBRES  MUJERES 
IES José Antonio Encinas 340 226 566 
IES Las Mercedes 123 122 245 
IES Perú BIRF 200 206 406 
IES. Politécnico Los Andes 387 131 518 
IES. Comercio 32 265 209 474 
IES. Agropecuario 91 76 66 142 
IES. Simón Bolívar 98 174 272 
IES. Industrial 45 62 97 159 
TOTAL   2782 
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TABLA N° 02 
MUESTRA DE ESTUDIANTES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: base de datos UGEL San Román 
Elaboración: Propia 
 
Donde: 
Z = 95% coeficiente de variabilidad= 1.96 
E = Margen de error permisible 5% = 0.05% 
N = población = 2782 
P = Probabilidad éxito 0.5 
INSTITUCION EDUCATIVA MUESTRA TOTAL 
 
HOMBRES  MUJERES 
IES José Antonio Encinas 65 32 97 
IES Las Mercedes 20 22 42 
IES Perú BIRF 37 32 69 
IES. Politécnico Los Andes 53 36 89 
IES. Comercio 32 42 39 81 
IES. Agropecuario 91 12 12 24 
IES. Simón Bolívar 25 21 46 
IES. Industrial 45 12 15 27 
TOTAL   475 
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Q =probabilidad de fracaso 0.5 
 
 
 
 
 
Criterios de selección de las unidades de análisis 
a) Criterios de inclusión 
  Estudiantes que asisten con normalidad a sus estudios de 
formación de nivel secundario. 
 Estudiantes que presenten problemas de aprendizaje con cierta 
patología 
 Los estudiantes matriculados en el periodo académico en las 
instituciones educativas 
 Estudiantes que no tienen características de repitencia  
 
 
n = 475 
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b) Criterios de exclusión 
  A los estudiantes irregulares en su asistencia a la 
formación académica 
 Los estudiantes que poseen diagnósticos  dificultades y/o 
problemas de aprendizaje con patología. 
 Estudiantes  que no cuente con autorización de los padres 
de familia. 
1.9. Técnicas e instrumentos de investigaciones 
Las técnicas utilizadas en el presenta trabajo son. 
1.9.1. Técnicas 
Encuesta.  
El procedimiento permite conocer las necesidades  de los docentes y 
estudiantes sobre el desarrollo de las estrategias  de enseñanzas y aprendizaje 
aplicado a los estudiantes  de las instituciones educativas secundarias de la 
ciudad de Juliaca.. 
Observación 
Esta técnica se hace uso para recopilar información sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes  en el área de matemática. 
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1.9.2. Instrumentos 
Cuestionario. 
El instrumento se hizo uso  para recoger los datos de uso de estrategias  de 
enseñanza y aprendizaje de la matemática  por el docente y estudiante. 
Ficha de análisis de documentos. 
Se utiliza el instrumento para recoger la información de las notas y 
calificaciones de los estudiantes en el área de matemático  en los registros y/o 
actas de evaluación de la institución educativa. 
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CAPÍTULO II 
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1. Antecedentes internacionales 
Barreto y Espinoza (2010) en su trabajo de investigación titulado: 
“Estrategias metodológicas en la enseñanza de la matemática y su incidencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes de 3er año del Liceo 
Bolivariano “Antonio José de Sucre”, período 2009-2010, Cumaná estado 
Sucre, concluyeron que la enseñanza de la matemática se basa en un solo 
enfoque, donde se trata de enseñar sólo los aspectos procedimentales, es 
decir, se aleja un poco de la aplicación que tiene que ver con la historia y 
además, no se basa en demostrarle al estudiante de dónde salen las 
propiedades que se aprenden en esta área del conocimiento. De igual manera, 
llegaron a la conclusión que al indagar sobre las opiniones de los docentes en 
relación con el proyecto curricular institucional (PCI) y el (proyecto de 
aprendizaje (PA) que se aplican en la institución. 
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Lo dicho anteriormente expresa que depende, en gran medida, de los 
docentes que los estudiantes estén fuertemente motivados; debido a que éstos 
deben hacer uso de buenas estrategias de enseñanza, garantizando de igual 
manera un sitio cómodo para instruir y fomentar un aprendizaje constructivo, 
creativo y significativo que ayude a mejorar gradualmente y de forma 
satisfactoria el rendimiento académico. 
Gamboa, (2009) en su trabajo de investigación titulado: “Propuesta del 
ciclo del aprendizaje como una metodología didáctica en la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática en el segundo año de educación media”. Llega a 
la conclusión que los docentes se escudan en excusas relativas a los procesos 
administrativos para atender a los educandos, justificando su intervención 
como una opción para cubrir un programa; luego el énfasis del proceso no está 
en el estudiante sino en dicho programa. 
Además los aspectos referidos al aprendizaje o experiencias previas del 
educando, sus motivaciones interiores, los procesos de asociaciones y 
conexiones mentales no son explorados. Los estudiantes tienen poca libertad 
para expresar ideas, reflexiones y puntos de vistas que guarden relación 
asociativa o discrepancia con los temas que se exponen. Al mismo tiempo que 
no se hace uso de diversas estrategias para la exposición de temas, no se 
aplican técnicas ni métodos alternativos que hagan posible despertar el interés 
y la motivación del educando. 
Esto último expresa que aún hoy, un amplio porcentaje de los docentes 
están inclinados, en grados insospechados, a enseñar de una manera ciega y 
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mecanicista. Les importa poco si los estudiantes aprenden o no, si les 
entienden o no, en lugar de motivarlos con verdaderas, eficaces e innovadoras 
estrategias de enseñanza que promuevan la capacidad de pensar, razonar y 
crear en los alumnos de tal manera que dicha capacidad sirva para su 
provecho que pueda mejorar su rendimiento académico. 
Arismendi (2008) en su trabajo de investigación titulado: “Evaluación del 
proceso didáctico metodológico de la enseñanza de la matemática en las 
escuelas primarias bolivarianas, del municipio sucre estado Sucre”, concluye 
que la gran mayoría de los docentes adoptan en su día a día, en las escuelas, 
métodos específicos que creen por supuesto que funcionan, basadas en 
teorías limitadas por la experiencia personal, la intuición y quizás incluso en 
creencias, fundadas más en deseos que en los hechos; algunos se dejan llevar 
por la inercia, imitación, imposición o ilusión. 
Podrán confiar ciegamente en su sentido común o en el libro de texto, 
pero difícilmente podrán justificar su trabajo y, lo que es peor, no entenderán 
por qué hacen lo que hacen, no podrán saber con certeza si lo están haciendo 
bien o mal. 
Lo antes expuesto, expresa que los docentes, muchas veces, se 
convierten en el eco de las ideas expuestas en sus propias teorías, libros y 
apuntes, en vez de ser el motor impulsor de una enseñanza no limitada a las 
fantasías, convirtiéndose en un ilustrador, que se mueva al mismo son de la 
realidad y las necesidades de cada individuo y de la sociedad en general. 
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Vásquez (2005) realizó una investigación titulada: “Estrategias de 
intervención didáctica en la enseñanza de la matemática”: una mirada reflexiva 
al desempeño docente. Acotó que la tendencia observada en los docentes es 
la de realizar un pequeño esfuerzo por aplicar técnicas enmarcadas en el 
constructivismo, a objeto de hacer más interesante las clases y motivar el 
aprendizaje en el educando; sin embargo, en la mayoría de los contenidos, la 
acción docente era tradicionalista, se revelaba un desempeño centrado en la 
intervención del educador como el centro y actor principal del proceso en el 
aula. Aunque el Sistema Educativo Bolivariano ofrece los ejes y enfoques 
educativos, todavía existen docentes que no se han acoplado a este sistema. 
Es necesario que éstos se engranen para así lograr una mejor enseñanza, de 
tal manera que los estudiantes aprendan y asimilen mejor los contenidos 
matemáticos de forma más real y concreta, para que en base a esto obtengan, 
tal vez, un mejor rendimiento académico. 
Gozaine, (2004) realizó una investigación titulada: “Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje utilizadas por los docentes rurales multigrado del 
municipio Urdaneta del estado Lara”. Esta investigación indicó que los 
docentes no conocen el empleo de estrategias para escuelas rurales, es decir, 
en relación a la situación general de cada grado, la mayoría de los docentes no 
consideran importante diagnosticar los grados que administran, un punto que 
tiene gran relevancia por la heterogeneidad que presenta este tipo de aula y 
cuyas características necesitan de una atención especial y no puede ser 
abordada de una forma tan desmesurada. 
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Lo anterior dice que cuando se trata del dúo docente-estudiante, existe 
una manera de enseñanza por parte del primero, que depende de su forma de 
pensar y del quehacer educativo; lo que puede repercutir positiva o 
negativamente en el aprendizaje del segundo, ya que el profesor de 
matemática no solamente debe imponer normas y reglas de forma autoritaria, 
sino que debe tratar de involucrar a la comunidad para la toma de decisiones 
en conjunto, para lograr la forma educativa multidireccional y hacer del proceso 
educativo un camino agradable, cómodo y constructivo que ayude a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes.  
Méndez (2012) en su trabajo “La Importancia de la Planificación de 
Estrategias Basadas en el Aprendizaje Significativo en el Rendimiento de 
Matemática en séptimo grado de la Unidad Educativa Nacional Simón Bolívar”.  
Siendo su objetivo general determinar la importancia de la planificación de 
estrategias basadas en el aprendizaje significativo en el rendimiento de 
Matemática, en séptimo grado de la IE Simón Bolívar. El autor llegó a la 
siguiente conclusión, la utilización de estrategias basadas en el aprendizaje 
significativo es de gran utilidad porque logra que el estudiante construya su 
propio saber, tomando en cuenta las experiencias previas y sus necesidades. 
Ante esta situación el autor recomienda que el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte conjuntamente con las universidades e institutos de 
educación superior dicten cursos de actualización en estrategias metodológicas 
innovadoras, dirigidas a docentes que laboran en dicha área. 
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El trabajo anterior se relaciona con la presente investigación en cuanto 
que determina la importancia de las estrategias en el área de matemática, en 
ambos trabajos se refleja lo importante que es una buena planificación para el 
mejoramiento de la enseñanza. 
Salas (2002) realizó un trabajo titulado: “Importancia de la Planificación 
de Estrategias de Atención Pedagógica en la Formación de los Alumnos de la 
Primera Etapa de Educación Básica Venezolana”. Cuyo objetivo general fue 
analizar la importancia de la planificación de estrategias de atención 
pedagógicas en la formación de los alumnos de la primera etapa de educación 
básica venezolana. 
El autor concluye que la planificación es elemento fundamental para 
prestar atención pedagógica al alumno, también destacó que las estrategias de 
atención pedagógica que intervienen en la formación de los alumnos de la 
primera etapa de educación básica son cognoscitivas, estratégica, para 
aprender y recordar. Se recomendó como imprescindible que el docente deba 
tener conocimiento teórico-práctico preciso sobre el arsenal de técnicas para 
planificar estrategias. 
En la investigación el autor concibe como hecho importante la 
planificación para la atención pedagógica en el alumno, hace referencia en 
cuanto a destacar las estrategias aplicadas para el aprendizaje al igual que el 
docente deben saber cómo planificar, para poder impartir una buena 
enseñanza, se relaciona con la presente investigación ya que sugiere el 
proceso concerniente a la planificación. 
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Martínez Huérfano, Nury Tibisay (2003) institución donde se realizó la 
investigación es la Universidad Santa María Caracas –Venezuela, denominado 
“Planificación de estrategias para la enseñanza de las matemáticas en la 
segunda lengua etapa de educación básica. Llegando a la conclusión  de que 
la importancia de la presente investigación se centra en la influencia de la 
planificación de la estrategias para la enseñanza de la matemática en la 
segunda etapa de educación básica. Para ello se consideró la situación 
problemática en cuanto a la planificación que se realizan los docentes para 
impartir clase en el área de matemática, ya que las estrategias utilizadas no 
son las más adecuadas para transmitir los contenidos a los alumnos. Dicha 
investigación se relaciona debido a los antecedentes de nuestra investigación 
de rendimiento en el área de matemáticas, sirven de apoyo para ampliar el 
conocimiento en como diseñar las estrategias y actividades para estimular al 
alumno en el aprendizaje de las matemáticas, que permite desarrollar 
capacidades para percibir, comprender, asociar, analizar e interpretar los 
conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno. 
 
2.2. Antecedentes nacionales 
Aguirre Zaquinaula, Irma R. (2008) con el título: “Estrategias 
metodológicas para mejorar el pensamiento matemático en la institución 
educativa “Cesar Vallejo- Trujillo” arribando a la conclusión siguiente; la 
elaboración del presente trabajo de investigación nos ha permitido mejorar el 
aprendizaje del área de matemática mediante el desarrollo de las habilidades 
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del pensamiento en la resolución de problemas, además valorar las diferentes 
argumentos desde el enfoque de la piscología cognitiva el aprendizaje, el valor 
y uso que tiene las concepciones teóricas: en la formación del educando.  
La investigación se relaciona con nuestro trabajo por que sugiere la 
necesidad de plantear estrategias de enseñanza – aprendizaje que ayuden a 
construir el desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico y creativo para 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Y  nos sugiere teorías como 
la psicología cognitiva. 
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CAPÍTULO III 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANAZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
3.1. Concepción de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 
En el campo de la didáctica general y de la educación matemática en 
particular se viene desarrollando un conjunto muy importante de concepciones 
de aprendizaje y enseñanza, las cuales afectan directamente a todas las áreas 
del conocimiento científico tratado en las instituciones educativas, las cuales 
han encontrado alta receptividad en los profesores matemáticos.  
Desde hace más de 55 años, con los aportes de Polya (1978) y 
posteriormente, a principios de los años sesenta, Hans Freudenthal (1983) con 
su famoso libro: “Matemáticas para la vida cotidiana” dieron impulso a las 
discusiones y al desarrollo de nuevas concepciones en el campo del 
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas para mejorar el rendimiento 
académico. 
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Entre las más sobresalientes podemos mencionar las siguientes: la 
enseñanza de las matemáticas desde su propia génesis, la educación 
matemática orientada en la resolución de problemas, enseñanza de las 
matemáticas orientada hacia objetivos formativos, educación matemática 
desde el punto de vista de las aplicaciones y la modelación, enseñanza de las 
matemáticas basada en proyectos; aprendizaje y, finalmente, la educación 
matemática a través del uso de la informática.  
Estas, concepciones están muchas veces relacionadas unas con otras y 
pueden ser aplicadas indistintamente por los docentes durante el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje y enseñanza a lo largo del año escolar. Muchos 
autores: Guzmán, (1993) incorporan otras estrategias como los juegos, la 
historia o la experimentación matemática.  
Sin embargo, consideramos que sería muy amplio relatar detalladamente 
cada una de ellas, lo cual no significa que las demás dejen de ser muy 
importantes en la educación matemática. Cada concepción didáctica requiere 
un desarrollo teórico profundo, lo cual forma parte de algunas de nuestras 
actividades en cuando a las reflexiones que venimos haciendo en el campo de 
la educación matemática y por ende repercute en el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
3.2. Complejidad de la enseñanza de la matemática 
Desde hace muchos años se ha considerado que la matemática impartida 
en las instituciones educativas debe constituirse parte de la formación integral 
del ser humano, la cual tiene que estar presente de manera permanente desde 
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muy temprana edad, independientemente del grado de estudio y de las 
actividades durante la existencia.  
Todos los estudiantes, y aquí parece ser que existe un acuerdo tácito en 
gran parte de la población de las diferentes culturas. Para Bishop (1988), 
pueden y deben apropiarse del conocimiento matemático, así como pensar con 
mayor frecuencia matemáticamente sobre todo en situaciones de la vida 
cotidiana.  
Esta facultad puede ser aprendida, no solamente en contacto con la 
matemática escolar, sino, especialmente en relación con experiencias 
matemáticas interesantes y significativas en la vida social.  
Éstas serán posibles solamente si se desarrollan actividades de 
aprendizaje acordes con las necesidades, intereses, facultades y motivaciones 
de los participantes.  
Cada unidad de enseñanza tiene que ser preparada de tal manera que 
tome en consideración, además de los conocimientos matemáticos especiales 
propuestos según la edad y la formación matemática, la importancia y la 
utilidad de esos conocimientos matemáticos. Igualmente, la complejidad de la 
enseñanza de la matemática requiere necesariamente la formación didáctica y 
metodológica de los docentes de acuerdo con las propuestas pedagógicas 
desarrolladas durante los últimos años (Arnold y Patzold, 2002). 
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3.3. Principios didácticos de la educación matemática 
En vista de que la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es 
sumamente compleja, los docentes en general y los de matemáticas en 
particular tienen que asumir, con reiterada frecuencia, las consecuencias que 
trae la toma de decisiones y acciones tanto en las fases preparatorias de la 
enseñanza como durante el desarrollo del proceso. 
Para evitar, en cierta forma, tales consecuencias los docentes, con 
mucha razón, se afianzan en fundamentos didácticos y pedagógicos aceptados 
por la comunidad de educadores matemáticos nacional o internacionalmente.  
Talvez, el temor que tienen los profesores de matemática por las 
consecuencias que puedan provocar sus innovaciones didácticas y 
pedagógicas, puede ser una de las razones importantes por las cuales existe 
cierta resistencia a los cambios y transformaciones deseados por pedagogos y 
didactas progresistas en diferentes épocas y momentos históricos. 
En primer lugar, toda actividad de enseñanza tiene que estar orientada 
hacia los estudiantes, en sus intereses, capacidades, habilidades y dificultades.  
a) En segundo lugar, tenemos el precepto de la actividad 
independiente de los estudiantes. Esto significa que los estudiantes 
de cualquier edad tienen el derecho a trabajar dentro y fuera del aula 
de manera autónoma. Los sistemas educativos y los docentes en 
particular deben brindar los recursos y las posibilidades para que 
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jóvenes trabajen las matemáticas, y cualquier otra asignatura, de 
manera activa, creativa, colectiva e independiente. 
b) Los estudiantes deben recibir las respectivas ayudas e indicaciones 
por parte de los docentes durante y después del proceso de 
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Tanto las indicaciones 
claras y detalladas como las ayudas pertinentes e inmediatas se 
hacen más necesarias cuando los docentes ponen en práctica 
concepciones didácticas tales como la resolución de problemas, las 
aplicaciones y su proceso de modelación matemática y la 
enseñanza por proyectos. 
 
c) El principio de la utilidad de los conocimientos adquiridos de las 
matemáticas tienen la particularidad de ser muy amplias, 
interesantes, útiles y significativamente importantes para los seres 
humanos.  
d) El principio de la claridad en cuanto a la presentación de los 
conocimientos matemáticos. Con frecuencia oímos las críticas que 
hacen nuestros estudiantes a los(as) profesores(as) de matemáticas 
porque no entienden realmente las explicaciones que realizan los 
docentes durante el desarrollo de sus clases.  
 
e) En muchos casos, los docentes de matemáticas presentan los 
conceptos matemáticos a sus estudiantes tal como están 
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establecidos en los libros de texto o como fueron adquiridos en las 
instituciones de educación superior durante su formación 
académica. Esta forma de tratar los conocimientos matemáticos 
escolares con los estudiantes contradice considerablemente el 
desarrollo mismo de las matemáticas y del trabajo que realizan los 
matemáticos profesionales. Los conocimientos tienen que ser 
trabajados en clase mediante la discusión, reflexión y construcción 
por parte de quienes intervienen en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 
f) El orden y la sistematicidad en cuanto a la estructuración y 
presentación de los conocimientos científicos es un principio 
didáctico muy antiguo, el cual intentan poner en práctica todos los 
docentes en cualquier nivel del sistema educativo. No importa que 
se trabaje, didácticamente hablando, con estrategias de aprendizaje 
abiertas y altamente complejas como los proyectos o la resolución 
de problemas.  
g) Los docentes elaboran sus actividades sistemática y 
ordenadamente, lo cual, probablemente, tendrá un mejor y mayor 
efecto en los aprendizajes de los estudiantes. También es conocido, 
desde el punto de vista de las teorías cognitivas del aprendizaje, que 
los seres humanos elaboran conceptos mentales obedeciendo a 
ciertas estructuras de organización sistemáticas y ordenadas de 
situaciones contextuales externas. 
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3.4. Fundamentos didácticos y pedagógicos de la educación de 
matemáticas 
3.4.1. Enseñanza de la matemática desde sus orígenes 
Hay muchos autores quienes han insistido en la necesidad de enseñar 
matemáticas desde la perspectiva de la misma matemática. Esto significa que 
la esencia de la enseñanza de las matemáticas debe estar en ellas mismas y 
en su desarrollo histórico (Kline, 1985).  
Además, los matemáticos, quienes insisten en la autenticidad de la 
enseñanza de las matemáticas, los psicólogos vinculados con la educación 
matemática (Nesher, 2000; Abreu, 2000; Bishop. 2000, Davis, 1986) por su 
parte consideran que las matemáticas y su enseñanza deben adecuarse al 
desarrollo cognitivo de los estudiantes.  
Esto quiere decir, que la educación matemática tiene que romper con la 
larga tradición de la enseñanza orientada en el mundo axiomático de las 
matemáticas. 
Se considera que la visión axiomática de la enseñanza de las 
matemáticas asume esta disciplina como un constructo terminado, donde se ha 
olvidado o apartado el proceso de creación y realización matemática, así como 
el papel que juegan los factores socioculturales que respondan a sus 
realidades y intereses y necesidades (Reverand, 2003). 
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3.4.2. Enseñanza de la matemática orientado a la resolución de 
problemas 
La enseñanza de las matemáticas, particularmente, está llena de 
situaciones inesperadas, lo cual podríamos señalar como un mundo 
desconocido transitado por interrogantes más que por soluciones o 
respuestas.  
Nos encontramos con un problema, en sentido estricto, si ante la 
presencia de una tarea o actividad desconocida requerimos de algunas 
reflexiones y consideraciones para poder suministrar coherentemente una 
solución satisfactoria en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
Nos ocurre con frecuencia que los estudiantes suministren fácilmente 
soluciones directas a la variedad de problemáticas. Si esto ocurre, es porque 
los estudiantes están entrenados en la resolución de problemas o porque ellos 
reciben de parte de los docentes o del material de trabajo algunas sugerencias 
o indicaciones que les permiten encontrar una estrategia para la solución 
definitiva del respectivo problema.  
No podemos afirmar aún que las clases de matemáticas pueden 
desarrollarse íntegramente dentro de esta perspectiva didáctica, aunque en 
efecto son muchos los intentos que se han realizado por establecer una 
cultura de resolución de problemas en las aulas de clase; es suficiente 
mencionar, entre la gran cantidad de personas que se han dedicado al tema 
de la resolución de problemas desde diferentes ángulos, a Polya (1978), 
Schoenfeld (1985), Sánchez y Fernández (2003) y Guzmán (1993).  
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El valor didáctico y pedagógico de la resolución de problemas está 
precisamente en la posibilidad que esta tendencia brinda para que los 
estudiantes puedan dedicarse de manera independiente y autónoma a la 
búsqueda de ideas y estrategias novedosas para alcanzar una solución 
adecuada al problema originalmente planteado.  
Los estudiantes deben aprovechar la oportunidad que brindan los 
docentes en cuanto al tiempo y los recursos didácticos necesarios para llegar 
oportunamente a la solución definitiva del respectivo problema, aunque para 
los docentes resulte, desde el punto de vista organizativo, difícil desarrollar los 
contenidos programáticos a partir de una variedad de problemas previamente 
seleccionados de los libros de texto propuestos por los mismos docentes, tal 
como lo sugieren algunos autores. 
3.4.3. Enseñanza de la matemática orientado hacia los objetivos 
formativos 
En el año 1997, el profesor Hans Werner Heymann presentó su 
excelente disertación, un trabajo sumamente extenso y ampliamente 
fundamentado, En su análisis considera que la educación matemática escolar 
debe transformarse profundamente y redefinir sus objetivos, ya que la 
matemática que se trabaja en las instituciones escolares actualmente y la 
forma como se desarrolla el proceso de aprendizaje y enseñanza no 
contribuyen realmente con la formación integral de los estudiantes y por ende 
ciudadanos.  
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Este punto de vista, argumentado sabiamente por el autor, tuvo su 
máxima expresión en los años setenta, cuando pedagogos y didactas exigían 
una nueva reforma, a raíz del fracaso de la matemática moderna, en el campo 
de la educación matemática (Winter, 1991; Zumpe, 1984). Esta reforma no 
debería estar orientada exclusivamente a los objetivos de la educación 
matemática y cambios en los planes de enseñanza. Ella debería orientarse 
fundamentalmente, por una parte, a los aspectos teóricos, epistemológicos, de 
la educación matemática y, por otra parte, a la refundación de los contenidos 
matemáticos escolares, así como a la incorporación de las nuevas tendencias 
para la enseñanza de las matemáticas presentes hacía más de 25 años. 
Hasta el momento esa gran reforma aún no ha tenido lugar en aquellos países 
donde la discusión didáctica ocurre con frecuencia. Sin embargo, los estudios 
comparativos internacionales como el TIMSS, PISA y PIRSL y muchos 
estudios regionales o nacionales particulares han delineado algunos caminos 
que podrían impulsar con mayor fuerza estos cambios. También el avance de 
la investigación en el campo de la educación matemática y la implementación 
de ideas innovadoras en las instituciones escolares ha hecho que se piense, 
en el ámbito internacional, con mayor fuerza sobre la posibilidad de hacer 
cambios profundos en relación con la educación matemática. 
3.4.4. Enseñanza de la matemática basado en la aplicación y 
modelación 
Ésta ha sido una de las tendencias más importantes en la educación 
matemática, ya que las mismas, desde tiempos muy remotos, se han venido 
desarrollando gracias a la diversidad de problemas prácticos cuyas soluciones 
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requieren, casi siempre, la aplicación de conceptos matemáticos que van 
desde la matemática elemental hasta teorías matemáticas altamente 
complejas. En tal sentido, los educadores matemáticos se han preocupado, 
últimamente con mayor énfasis, por la incorporación de las aplicaciones y la 
respectiva modelación matemática en el proceso de su aprendizaje y 
enseñanza (Freudenthal, 1973; Blum, 1985; Skovsmose, 1994, Winter, 1991; 
Mora, 2002). Tradicionalmente se presentan los problemas prácticos, aquellos 
relacionados con la realidad, en forma de tareas verbales. Esto no significa un 
capricho por parte de los docentes de matemáticas o de los autores de 
materiales instruccionales como libros de texto, por ejemplo. Constituyen la 
esencia de las aplicaciones, ya que según Ole Skovsmose y Hans Freudenthal, 
por citar dos autores conocidos en el campo de la aplicaciones y la modelación 
matemática, la realidad está escrita en un lenguaje natural, complejo y 
fenomenológico, la cual hay que expresarla necesariamente en el lenguaje 
materno manejado por los participantes en los cursos de matemáticas. 
3.4.5. Enseñanza de la matemática basado en proyectos 
3.4.6. Desde el punto de vista de la pedagogía actual y de acuerdo con 
las exigencias, cada vez en aumento, de las sociedades dependientes 
inexorablemente de la tecnología, surge el trabajo por proyectos como un 
método necesario e indispensable de la enseñanza orientada en el trabajo y 
centrada en la acción de los estudiantes. La razón básica de esta concepción 
didáctica, tal como lo expresa ampliamente Paulo Freire (1973), es hacer que 
la enseñanza rompa con esa idea en la cual los estudiantes son, solamente, 
recipientes pasivos de información. Esta idea de la enseñanza concibe a los 
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estudiantes como personas inquietas que pueden reflexionar sobre diferentes 
temáticas y desarrollar estrategias de solución para enfrentar situaciones 
problemáticas de cierta complejidad. 
Podemos definir, de manera resumida, el método de proyectos como 
una búsqueda organizada de respuestas, por parte del trabajo cooperativo 
entre estudiantes, docentes, padres, especialistas, miembros de la comunidad 
extraescolar, etc., a un conjunto de interrogantes en torno a un problema o 
tema relevante desde el punto de vista social, individual y colectivo, el cual 
puede ser trabajado dentro o fuera de las aulas de clase. Las actividades de 
trabajo, determinadas y organizadas por la idea general del respectivo 
proyecto, son tan importantes como los resultados de las diferentes acciones 
o el producto obtenido al final del desarrollo de todas las fases del proyecto. 
3.4.7. Enseñanza de la matemática con ayuda de la computadora y 
programas. 
Actualmente se ha extendido tanto el uso de la computadora por muchas 
partes del mundo, en el desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza, y 
en particular de las matemáticas, que sería imposible describir en breves 
líneas la multiplicidad de aspectos relacionados con esta temática. Trataremos 
solamente de señalar algunos elementos que caracterizan la influencia de la 
informática, más concretamente de la computadora, en el campo de la 
educación matemática. Hay muchos autores, en diferentes lenguas, quienes 
se ocupan tanto de la reflexión teórica como de diferentes trabajos de 
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investigación empíricos con la finalidad de optimizar y fortalecer su uso 
durante el trabajo cotidiano en las diferentes instituciones escolares.  
Hace aproximadamente treinta años aparecen en el mercado las 
primeras computadoras, las cuales podían ser adquiridas por particulares a 
precios sumamente elevados. Estos equipos estaban diseñados de tal manera 
que podían ser programados mediante el denominado lenguaje de máquina. 
Los institutos de investigación, particularmente las universidades, ya disponían 
de este importante recurso tecnológico.  
3.5. Significado de la enseñanza de la matemática 
La institución educativa normalmente otorga a los estudiantes la 
responsabilidad de su aprendizaje y la aplicación de una determinada 
disciplina.  
Actualmente, sabemos que el aprendizaje no es un asunto exclusivo de 
quien aprende (estudiante), sino también de quien tiene la tarea de enseñar 
(profesor). 
En la mayoría de los casos los docentes a los estudiantes se les ha 
asignado el papel y la responsabilidad de aprender, lo cual predisponía a que 
se le prestara, en el pasado reciente, muy poca importancia al aprendizaje 
frente a las ideas generales sobre la enseñanza ampliamente tratadas en la 
literatura relacionada con la pedagogía y la didáctica.  
Consideramos, que los estudiantes pueden aprender de manera 
independiente solamente si entran en contacto directo y activo con el objeto 
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que desean aprender, en nuestro caso con el objeto intra y extra matemático, 
de esta manera podrían asumir cierta responsabilidad por su aprendizaje, 
puesto que el mismo no es un hecho desligado de los métodos de enseñanza.  
En tal sentido, aún debemos profundizar sobre algunos aspectos 
fundamentales relacionados con la enseñanza de las matemáticas, lo cual 
influirá considerablemente en el proceso de aprendizaje. Ambos aspectos de la 
educación matemática se relacionan mutuamente. Igualmente, ellos están 
estrechamente ligados con el concepto de evaluación escolar, lo cual 
trataremos con mayor detalle en otra oportunidad, puesto que percibimos la 
necesidad de hacer algunas reflexiones y precisiones teóricas y prácticas en 
relación con las características y tendencias actuales de la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática.  
Entre las personas que aprenden y las que enseñan se desarrolla una 
relación dialéctica (Freire, 1973) lo cual permite que durante el aprendizaje y la 
enseñanza se ponga de manifiesto una bidireccionalidad, permitiendo de esta 
manera que el proceso sea mutuo y compartido.  
Existe, en consecuencia, un acuerdo implícito entre los miembros que 
participan en la práctica concreta de aprendizaje y enseñanza. Algunos 
denominan, actualmente, a este acuerdo "contrato didáctico". El acuerdo 
pedagógico y didáctico ha sido planteado por grandes filósofos y pedagogos 
como Rousseau (1968), Pestalozzi (1803), Simón Rodríguez (1975), Dewey 
(1998) y Freire (1996).  
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El contrato didáctico normalmente no es tan tácito como muchos creen, 
donde la responsabilidad por el aprendizaje por parte de los estudiantes está 
garantizada; por el contrario, se ha impuesto,  prácticamente en todos los 
sistemas educativos, una cultura explicita de contrato didáctico manifestada a 
través de la evaluación de los aprendizajes (Mora, 2003). La evaluación de los 
aprendizajes ha logrado que los estudiantes desarrollen durante el proceso de 
enseñanza, por otra parte, un tipo de responsabilidad artificial, ajena a los 
principios y objetivos de la educación y de la educación matemática en 
particular.  
Se ha perdido considerablemente el interés sobre las estrategias de por 
aprender matemáticas en forma independiente; es decir, la responsabilidad por 
aprender matemática y en muchos casos, por el aprendizaje en general, tiende 
a disminuir considerablemente. Tanto los estudiantes como los docentes 
influyen determinantemente en el éxito del proceso de aprendizaje y enseñanza 
de las matemáticas.  
Ambos son responsables por el desarrollo y los resultados del proceso de 
enseñanza –aprendizaje de la matemática. Ambos tienen que aceptar sus 
ventajas y debilidades; ambos tienen que respetarse en sus formas de trabajar, 
aprender y enseñar. La responsabilidad por su propio aprendizaje y la 
enseñanza libre no significa la presencia y aceptación del desorden didáctico; 
por el contrario, requiere mayor atención por parte de estudiantes y docentes.  
La didáctica crítica y progresista exige mayor acción en el proceso y mejor 
significado en el contenido, muy especialmente en el contenido matemático. 
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Las dificultades con el aprendizaje de la matemática están ampliamente 
relacionadas con la poca acción que tienen los estudiantes durante la 
realización de las actividades matemáticas. Estamos en presencia, entonces, 
de un problema didáctico, el cual puede ser resuelto mediante una concepción 
progresista de la pedagogía, tal como lo señaló claramente Paulo Freire (1973 
y 1996).  
Debido a la estructuración de nuestro sistema didáctico los docentes 
están poco tiempo con sus estudiantes. Esto hace que durante gran parte del 
tiempo requerido para el logro de los objetivos previstos en los programaciones 
curriculares de estudio no esté presente el docente especialista. La tarea de los 
docentes en consecuencia consiste, además del tratamiento didáctico de 
ciertos contenidos matemáticos, en desarrollar métodos para un aprendizaje 
independiente, basado en la investigación y la reflexión fuera de las aulas de 
clase.  
El desarrollo de métodos para un aprendizaje independiente les permitirá 
a los estudiantes recuperar tiempo perdido o sencillamente mejorar y ampliar 
contenidos matemáticos que hayan sido trabajados superficialmente en clases 
o grados anteriores.  
En muchos casos los estudiantes dominan un área de las matemáticas 
más que otro, tal como puede ocurrir con la geometría, el álgebra, la 
probabilidad o la estadística. Las estrategias de aprendizaje independientes  
adquiridas en la escuela pueden contribuir considerablemente con la 
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superación de las dificultades aún existentes después de las respectivas 
evaluaciones ordinarias.  
Aprender y enseñar matemáticas significa desarrollar, casi siempre, 
conocimientos matemáticos, aunque ellos se hayan creado o inventado hace 
más de cuatro mil años (Wussing, 1998). Los docentes de matemáticas hacen 
matemática con sus estudiantes en el momento mismo de construir 
definiciones y conceptos matemáticos, así sean muy elementales.  
Aquí encontramos buena parte de la fascinación y el mito de las 
matemáticas. Ellas pueden ser cada vez reinventadas. Los estudiantes, más 
que aprenderse de memoria fórmulas o demostraciones, están interesados y 
motivados por la construcción de esas fórmulas y la demostración de 
proposiciones o teoremas, preferiblemente si éstos son significativamente 
importantes para ellos.  
El temor de los docentes por la elaboración de los conocimientos 
matemáticos ha permitido actualmente que se valore más el trabajo algorítmico 
que la construcción de los conceptos matemáticos. 
Debemos abandonar la idea de que los conceptos matemáticos 
duraderos son aquellos que se aprenden de memoria; por el contrario, el ser 
humano recuerda con mayor frecuencia y facilidad las ideas que él ha 
elaborado por sus propios medios y recursos. Las ideas fundamentales son las 
que constituyen el centro del aprendizaje matemático significativo (Bruner 
1980; Mora, 2003). Estas ideas pueden ser construidas por los estudiantes con 
la ayuda de métodos y la presencia permanente de los docentes.  
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Podríamos afirmar que el aprendizaje de las matemáticas solamente 
tiene lugar, fuera o dentro de las instituciones escolares, si los estudiantes 
participan realmente en el desarrollo de los conceptos y las ideas matemáticas. 
Las matemáticas se aprenden, al igual que otras áreas del conocimiento 
científico, según los planteamientos psicopedagógicos de Lev Vygotsky (1978), 
en cooperación con los otros sujetos que intervienen en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza (Röhr, 1997). 
Normalmente la enseñanza de las matemáticas se inicia con una breve 
introducción motivadora, la cual posibilita el interés y la actuación de los 
estudiantes, según sus conocimientos previos, intuición personal y métodos de 
aprendizaje conocidos por ellos como resultado de su proceso de socialización 
de la matemática (Mora, 2002). Los docentes pueden disponer, en la 
actualidad, de muchos recursos, ideas y medios para iniciar actividades 
matemáticas con sus estudiantes.  
La preparación de las unidades de enseñanza en el campo de las 
matemáticas exige adecuados conocimientos didácticos y especiales de las 
disciplinas que podrían intervenir en los problemas y situaciones intra o extra 
matemáticas.  
La solución de tales problemas debe estar comprendida siempre en el 
marco de los correspondientes conocimientos matemáticos, lo cual facilita 
considerablemente el aprendizaje, sin provocar frustraciones o rechazos 
didácticos. Esto no significa que no podamos recurrir a soluciones generales y 
modelos previamente establecidos, lo cual facilita la solución de los problemas 
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generados por la temática correspondiente. Hay que tomar en cuenta además 
que cada situación nueva lleva a soluciones obviamente inesperadas o 
desconocidas.  
Es tarea del docente prever, en cierta forma, los acontecimientos 
didácticos que puedan presentarse durante el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje y enseñanza de la matemática. En tal sentido, los docentes 
requieren no solamente preparación y conocimientos disciplinarios, didácticos y 
pedagógicos, sino fundamentalmente suficiente tiempo y recursos didácticos.  
Esta es una de las grandes dificultades por las cuales atraviesan 
nuestros sistemas educativos. No es suficiente una buena formación 
profesional si los docentes carecen de medios adecuados, espacios y tiempo 
para la preparación y desarrollo adecuado de las respectivas actividades de 
enseñanza, especialmente dentro del marco de los conceptos e innovaciones 
didácticas fomentadas en la actualidad.  
De esta manera, los docentes no podrán obviamente realizar un buen 
trabajo didáctico y pedagógico tal como lo proponen, cada vez más, tanto los 
diseñadores del currículo como los pedagogos y didactas. Una buena 
enseñanza de las matemáticas exige una alta responsabilidad por parte de los 
estudiantes, pero también buenas condiciones ambientales y didácticas en las 
respectivas instituciones escolares. El aprendizaje de las matemáticas necesita 
paciencia, tiempo y recursos.  
Según algunos estudios relacionados con las interacciones socio 
matemáticas y la realidad de la práctica matemática en las aulas (…) ésta es 
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dominada por la presencia de libros de texto (Voigt, 1995; Mora, 1998), cuya 
concepción didáctica no se ajusta a los principios pedagógicos y didácticos 
orientados hacia el trabajo activo y colectivo de los estudiantes. Los libros de 
texto, en la mayoría de las materias y desde el primer ciclo de primaria hasta el 
bachillerato, están concebidos dentro de una estructura rígida, sistemática y 
frontal de la educación matemática.  
Hacer matemáticas en las instituciones educativas, más que repetir 
matemáticas ya hechas y descontextualizadas, significa conseguir un contacto 
estrecho entre quienes participan en el trabajo didáctico y la actividad 
matemática.  
Esta relación solamente es posible si las situaciones didácticas 
trabajadas, dentro o fuera de las matemáticas, tienen que ver con actividades 
significativamente importantes para los estudiantes. Esto no quiere decir, desde 
el punto de vista metodológico, que los docentes tienen que esforzarse por 
presentar adornadamente las matemáticas existentes en los libros de texto.  
La calidad de las matemáticas escolares tiene que ver, 
fundamentalmente, con el tipo de situaciones internas o externas a las 
matemáticas (Mora, 2003). Esta exigencia didáctica requiere de una adecuada 
y pertinente preparación de las unidades de aprendizaje y enseñanza de la 
matemática, las cuales podrían surgir de la reflexión en colectivo de los 
docentes de matemáticas y otras áreas dentro de las respectivas instituciones 
escolares. Para ello, es indispensable la actualización permanente de los 
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docentes de matemáticas y las demás asignaturas en los diferentes niveles del 
sistema educativo. 
Para lograr tales objetivos se necesita también la participación activa de 
los padres, la sociedad en su conjunto y una nueva actitud hacia el aprendizaje 
por parte de los estudiantes como manifiesta (Medina, Mora y Riobueno, 2003). 
El proceso de aprendizaje y enseñanza de la matemática en las 
instituciones educativas debe tomar en consideración las diferencias de los 
sujetos que participan en él (Mora, 2003). La enseñanza está dirigida hacia un 
grupo que aprende de manera compartida y mediante la interacción social.  
Cada uno de los miembros de ese grupo posee importantes diferencias 
individuales, producto de sus propias experiencias; tales diferencias se ponen 
de manifiesto a través de diversas inclinaciones e inclusive habilidades o 
destrezas en el dominio de una determinada disciplina o temática en particular.  
Para poder atender adecuadamente, durante el desarrollo del proceso 
de aprendizaje y enseñanza, las diferencias de cada participante y las propias 
fuerzas que actúan en el grupo se requiere por parte de los docentes una 
amplia flexibilidad didáctica, especialmente en el campo de las matemáticas. 
Los docentes en general, y los de matemática en particular, tenemos 
que aceptar definitivamente que a las aulas asisten estudiantes muy diferentes, 
heterogenias entre sí, quienes igualmente deben ser atendidos con cariño y 
flexibilidad.  
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En la actualidad sabemos, gracias a los diferentes estudios que se han 
realizado en el campo de la educación matemática, que efectivamente 
muchas(os) estudiantes presentan dificultades, en algunos casos muy 
marcadas, con las matemáticas, independientemente de la importancia 
atribuida tanto para la formación integral de los sujetos como para la sociedad 
en su conjunto.  
Éstas, sin embargo, pueden atenderse desarrollando un trabajo didáctico 
en las aulas de clase con la ayuda de métodos de aprendizaje y enseñanza 
colectivos e individualizados, siempre ajustados a las diferencias particulares y 
a las características del grupo.  
Hay que señalar, por otro lado, que no solamente necesitan ayuda 
aquellos estudiantes que presentan mayores dificultades. También hay que 
tomar en cuenta a quienes poseen un alto interés por las matemáticas. Ellos 
necesitan también un tratamiento particular, el cual podría consistir en 
motivarlos para que resuelvan situaciones problemáticas con un mayor grado 
de complejidad, según (Krippner, 1992). 
La flexibilidad en la enseñanza de las matemáticas no solamente debe 
limitarse a estos dos casos en particular; también es importante tomar en 
cuenta las interrogantes y el desarrollo de sus trabajos, independientemente 
que sus soluciones sean correctas o parcialmente correctas. El elogio y 
reconocimiento por las iniciativas y estrategias de solución creativas de los 
estudiantes, forma parte también de una flexibilización didáctica.  
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Durante el desarrollo del trabajo académico en el aula, tanto el 
aprendizaje como la enseñanza tienen que encontrar un balance adecuado. 
Por una parte, la enseñanza tiene que ajustarse a las características de 
aprendizaje de los alumnos e, igualmente, el aprendizaje del grupo y de cada 
estudiante en particular tendrá que ajustarse a los métodos de enseñanza 
aplicados por los docentes. 
Sólo mediante el logro de esta armonización es posible vincular 
adecuadamente el aprendizaje a la enseñanza y viceversa, evitando de esta 
manera la descoordinación entre ambos procesos. 
3.6. Etapas básicas de proceso de enseñanza  de la matemática 
Diferentes estudios relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática en el aula (Yackel y Cobb, 1996; Mora, 1998), aplicando la 
observación como método básico de investigación, han mostrado que las 
clases de matemática, en diferentes países, se pueden caracterizar por la 
existencia de siete fases claramente diferenciadas.  
En algunos casos unas de ellas tienen mayor peso o relevancia en la 
enseñanza que en otros. Todas están vinculadas con la visión que tienen los 
docentes de esta disciplina sobre la didáctica de las matemáticas y la práctica 
concreta de aula.  
A continuación describiremos brevemente cada uno de estos momentos 
didácticos reportados en el desarrollo de las clases de matemática. Además de 
hacer mención y describir algunos de los elementos que caracterizan a estas 
siete fases, trataremos de incorporar algunas ideas que podrían contribuir con 
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la realización de una enseñanza matemática útil y significativamente importante 
para todos los estudiantes, según los respotes por diferentes estudios como el 
TIMSS (Third International Science and Mathematics Study), PISA (Programme 
for International Student Assessment), PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) y LLECE (Laboratorio Latinoamericano para la 
Evaluación de la Calidad de la Educación) durante los últimos diez años. 
Además del ritual inicial de toda hora de clases de matemáticas u otra 
área, a la mención breve de la temática que se trabajará durante el tiempo que 
dure la unidad de enseñanza. Hay diferentes formas de iniciar este proceso.  
En algunos casos, describen cortamente los contenidos que serán 
tratados, en otros se recuerda el tema trabajado en las clases anteriores o 
sencillamente se plantea a los estudiantes algunas preguntas preliminares con 
la finalidad de empezar la discusión y la reflexión alrededor de un determinado 
problema matemático. Hemos observado cómo los docentes usan diferentes 
estrategias de este tipo, tales como medidas de peso, longitud y tiempo. Nos 
inclinamos, en consecuencia, a analizar las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje orientado en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
4.1. Conceptualización de rendimiento académico 
El Rendimiento Académico se define como el producto de la 
asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 
calificaciones dentro de una escala convencional (Figueroa 2004) Es decir, 
el Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 
etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que 
convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de los agentes 
educativos; maestros, padres de familia y alumnos. 
Rendimiento Académico, es entendido por Pizarro (1985) como una 
medida de las capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, 
en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de instrucción o formación. El mismo autor (1978) ahora desde 
una perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la capacidad 
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respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  
No se trata de cuanto material han memorizado los educandos sino de 
cuanto han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 
manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 
aprendidas. 
El rendimiento educativo, se considera como, el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza- 
aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de 
la personalidad en formación. 
Himmel (1985)  ha definido el rendimiento escolar o efectividad escolar 
como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 
oficiales de estudio. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido 
en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación 
ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985). 
Por lo tanto, el rendimiento educativo, se considera como, el conjunto 
de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 
enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación. 
En tanto, Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 
resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 
concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, 
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de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación.  
Así también, el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso 
educativo, no sólo en el aspecto cognoscitivo, sino también en el conjunto de 
habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc., logrado por el 
educando. 
En síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 
proceso enseñanza-aprendizaje; el profesor es el responsable en gran parte 
del rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de factores, entre ellos, 
la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo 
familiar, la situación social, entre otros. 
Para, Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la 
expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza- aprendizaje 
que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 
largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de los casos) evalúa el nivel alcanzado. 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 
tanta importancia a dicho indicador.  
La acción de los componentes del proceso educativo, sólo tienen 
efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de 
los objetivos previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en esfuerzo 
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es importante; caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 
En tal sentido, no se puede reducir el concepto del Rendimiento 
Académico a la suma de calificaciones como producto del examen de 
conocimientos al que es sometido el alumno,  para verificar y controlar su 
aprendizaje. 
En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 
imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye 
el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 
académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la 
calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 
etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 
motivación, etc. 
El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 
alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento 
está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el 
que aprende. 
Actualmente el rendimiento académico se refiere a una serie de 
cambios conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y 
se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 
implicados los hábitos, destrezas, habilidades, y otros. 
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Se han establecido distintos tipos de rendimiento académico, en el 
presente trabajo de investigación nos referiremos a las más conocidas desde 
la perspectiva educativa en nuestro país. 
4.2. Enfoques del aprendizaje y rendimiento académico 
Para el presente estudio se han asumido los aportes de Piaget, Vigotsky 
y Ausubel porque son los teóricos que fundamentan los enfoques psicológicos  
que dan paso a las nuevas teorías educativas, para tal efecto, a continuación 
se describirán los aportes de cada uno de ellos. 
4.2.1. Aportes de Piaget y Vygotsky a las teorías del aprendizaje. 
A. La teoría sociocultural de Vygotsky:  
La aportación de las ideas de Piaget y Vygotsky ha sido fundamental en 
la elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo, la 
amplitud de estas teorías requieren un estudio especial, lo cual no es el 
objetivo de este trabajo, no obstante se retoman en el presente estudio dos 
aspectos relevantes de ellos que señalan relación a la temática en desarrollo, 
tal como lo menciona Kenneth Henson (1999). 
El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. 
Aunque es cierto que la teoría de Piaget nunca negó la importancia de los 
factores sociales en el desarrollo de la inteligencia, también es cierto que es 
poco lo que aportó al respecto, excepto una formulación muy general de que el 
individuo desarrolla su conocimiento en un contexto social. 
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Precisamente, una de las contribuciones esenciales  de Vygotsky ha 
sido la de concebir al sujeto como un ser eminentemente social, y al 
conocimiento mismo como un producto social. 
En palabras del propio Vygotsky: «Un proceso interpersonal queda 
transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del estudiante, toda 
función aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a escala 
individual; primero, entre personas (interpsicológica), y después, en el interior 
del propio estudiante (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la 
atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas 
las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres 
humanos». 
Otro de los conceptos esenciales en la obra de Vygotsky es el de la zona 
del desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un 
compañero más capaz.  
El estado del desarrollo mental de un estudiante puede determinarse 
únicamente sí se lleva a cabo una clasificación de sus dos niveles: del nivel 
real del desarrollo y de la zona de desarrollo potencial. 
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B. Fundamentos de Ausubel y la psicología cognitiva.  
Para introducirnos a este fundamento teórico es necesario señalar que el 
conocimiento que se transmite en cualquier situación de aprendizaje debe estar 
estructurado no sólo en sí mismo, sino con respecto al conocimiento que ya 
posee el alumno. La capacidad cognitiva de los alumnos cambia con la edad y 
esos cambios implican la utilización de esquemas y estructuras de 
conocimiento diferentes de las que se utilizaban hasta ese momento; sin 
embargo, también es cierto que existen aspectos relativos al funcionamiento 
cognitivo de las personas que apenas cambian. 
En cualquier nivel educativo, es preciso tener en cuenta lo que el alumno 
ya sabe (saberes previos) sobre lo que se le va enseñar, puesto que el nuevo 
conocimiento se asentará sobre el viejo. Con mucha frecuencia, los profesores 
estructuran los contenidos de la enseñanza teniendo en cuenta exclusivamente 
el punto de vista de la disciplina, por lo que unos temas o cuestiones preceden 
a otros como si todos ellos tuvieran la misma dificultad para el alumno. 
Ausubel, sostiene la concepción de que el aprendizaje debe ser una 
actividad significativa para la persona que aprende y dicha significatividad está 
directamente relacionada con la existencia de relaciones entre el conocimiento 
nuevo y el que ya posee el alumno. 
La crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional reside en la 
idea de que el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste simplemente en 
la repetición mecánica de elementos que el alumno no puede estructurar 
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formando un todo relacionado; esto sólo será posible si el estudiante utiliza los 
conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean totalmente correctos. 
Las ideas de Ausubel, publicadas por primera vez a mitad de los 
sesenta, constituyen una clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje 
y la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y 
en la repetición de elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban 
los conductistas.  
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender; por ello, lo que se 
comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará 
integrado en nuestra estructura de conocimientos. 
Por tanto, resulta fundamental para el profesor no sólo conocer las 
representaciones que poseen los alumnos sobre lo que se les va a enseñar, 
sino también analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y 
el que ya poseen; de esta manera, no es tan importante el producto final que 
emite el alumno como el proceso que le lleva a dar una determinada respuesta.  
Por ejemplo, esto puede aplicarse a las situaciones de examen o 
evaluación; a menudo, los profesores sólo prestan atención a las respuestas 
correctas de los alumnos, de hecho son éstas las que se utilizan para otorgar 
una calificación en términos cuantitativos; sin embargo, no se suelen considerar 
los errores, que son precisamente los que nos informan sobre cómo se está 
reelaborando el conocimiento que ya se posee a partir de la nueva información 
que se recibe. Efectivamente, la mayoría de los profesores saben que los 
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errores que cometen los alumnos tienen una clara regularidad y se deben a 
procesos de comprensión inadecuada que se suceden curso tras curso. 
4.3. Factores  que influyen en el rendimiento académico 
Las características que definen a los estudiantes de nivel secundaria son 
el resultado de diferentes factores, de manera especial es influyente en el 
contexto educativo inmediato en el que se forman. 
Castillo H., caracteriza a los estudiantes adolescentes a partir de la 
relación que estos tienen con el medio educativo inmediato y su más amplio 
contexto social. A continuación se señalan algunos factores que influyen en 
este proceso: 
a. Método 
Utilizados no responden muchas veces a los dinamismos reales de la 
vida de los jóvenes. La educación sigue siendo considerada por muchos como 
un proceso de acumulación de conocimientos, por lo que se descuidan otros 
aspectos importantes de la formación integral como la educación de los 
sentimientos, el desarrollo de la sensibilidad 
b. Sistema educativo 
Se mantiene todavía alejado de la realidad y no prepara para la vida y 
los compromisos en la sociedad. Al concluir sus estudios, muchos se sienten 
frustrados pues descubren que no les servirán para conseguir un trabajo ni 
para asegurar su futuro. 
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c. Crisis económica 
Ha hecho que los estudiantes cada vez más se vayan vinculando al 
mundo del trabajo, para aportar económicamente a sus familias o para 
mantenerse en los estudios. El tiempo limitado para dedicarse al estudio lleva a 
un menor rendimiento académico y a una menor formación. 
d. La política social 
Actual ha permitido que los jóvenes busquen espacios para ser 
protagonistas con respuestas constructivas como grupos de estudio, encuentro, 
deporte, acción social o participación en el movimiento estudiantil. Para evitar 
la participación en la violencia, pandillas, entre otros. 
e.  Política educativa  
Ha facilitado la apertura al sentido crítico, a la inquietud social y a las 
primeras experiencias de participación activa 
Los factores señalados anteriormente influyen de manera determinante 
en el rendimiento académico que tiene el adolescente para el liderazgo que 
asume, los compromisos que adquiera con los valores sociales y las 
interrelaciones que establezca con su medio; en tal sentido, es importante 
señalar algunas condiciones necesarias para el rendimiento académico de los 
adolescentes. 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se desarrollan nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes a través de experiencias vividas que 
producen algún cambio en la forma de ser o actuar; da la oportunidad de 
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crecer, de asimilar la realidad y aún transformarla, en tal forma, que se logre un 
rendimiento académico más plena. Implica una serie de procesos que se 
producen en la mente (memoria, atención, percepción, solución de problemas y 
aprendizaje de conceptos), que además hay que conocer para adaptarse a 
ellos 
4.4. Tipos de rendimiento académico 
Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004, Pág. 25) que 
define el rendimiento académico como “el conjunto de transformaciones 
operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se 
manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 
formación”.  
Esta afirmación se puede sustentar, que el rendimiento académico, no 
sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 
actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y 
psicológica. Este mismo autor, clasifica en rendimiento académico en dos tipos, 
éstos se explican en el siguiente esquema: 
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Figura N° 01 
 
Tipos de rendimiento académico (Carlos Figueroa; 2004 pp 25) 
Tal como se observa en este esquema el rendimiento académico 
Individual es el que se evalúa en forma general y de manera específica lo que 
se ven influenciados por el medio social donde se desarrolla el educando, los 
que ayudan a enriquecer la acción educativa. 
 
INDIVIDUAL 
SOCIAL 
Rendimiento 
específico: es el 
que se da en la 
resolución de los 
problemas 
personales, 
desarrollo en la vida 
profesional, familiar 
y social que se les 
presentan en el 
futuro. Se evalúa la 
vida afectiva del 
alumno, se 
considera su 
conducta parcelada 
mente: sus 
relaciones con el 
maestro, consigo 
mismo, con su modo 
de vida y con los 
demás 
Es el que se manifiesta 
en la adquisición de 
conocimientos, 
experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades, 
actitudes, aspiraciones, 
etc; lo que permitirá al 
profesor tomar 
decisiones 
pedagógicas 
posteriores. 
Rendimiento 
General: es el que se 
manifiesta mientras el 
estudiante va al 
institución educativa, 
en el aprendizaje de 
las áreas y/o 
asignaturas y hábitos 
culturales y en la 
conducta del alumno 
La institución educativa al influir sobre un 
individuo, no se limita a éste sino que a través 
del mismo ejerce influencia de la sociedad en 
que se desarrolla. 
Se considera factores de influencia social: el 
campo geográfico de la sociedad donde se 
sitúa el estudiante, el campo demográfico 
constituido por el número de personas a las 
que se extiende la acción educativa 
TIPOS DE 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
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4.5. Evaluación de rendimiento académico 
4.5.1. Principios de la evaluación de rendimiento académico 
La evaluación es un factor inherente del proceso educativo, su objetivo 
es informar a lo largo del proceso, los avances y limitaciones del mismo y de 
los actores que en él intervienen, con la finalidad de ayudar en la formación 
continua y permanente del alumno. Se trata de observar en los distintos 
agentes de la educación, el desarrollo cualitativo y sino también la parte 
cuantitativa de las actitudes, capacidades y conocimientos, de todos los que 
intervienen en el mismo. 
Los principios de evaluación: 
- La evaluación se concibe como parte integral del proceso 
educativo. 
- La evaluación es una operación continua, sistemática y flexible. 
La evaluación es un proceso en el que deberán participar todas 
las personas que intervienen en la acción educativa: maestros, 
alumnos y padres de familia. 
- La evaluación debe realizarse a través de instrumentos y 
procedimientos variados. 
- La evaluación debe reflejar el grado en el que alcanzan los 
objetivos, debe clasificar las deficiencias y orientar su 
recuperación posterior. 
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- La evaluación debe centrarse tanto en los procesos como en los 
productos, en los conocimientos como en los afectos y actitudes, 
en las habilidades y competencias 
4.5.2. Características de la evaluación de rendimiento académico 
Son diversas las características que definen a la evaluación; en el 
presente estudio se destacan aquellas que se consideran determinantes en el 
proceso de medición de los alcances del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el contexto de la  Educación. 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 
diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 
punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como 
ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 
modo:  
El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 
generado por el alumno y expresa una conducta de 
aprovechamiento. 
 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo 
de rendimiento en función al modelo social vigente 
- ¿Por qué disminuye el rendimiento académico? Los estudiantes creen que 
la dificultad y extensión de las materias y el elevado número de exámenes 
disminuyen su rendimiento académico 
- La dificultad intrínseca de algunas materias. 
- El excesivo número de asignaturas que los estudiantes tienen que cursar 
cada año. 
4.5.3. Factores del Rendimiento Académico. 
Los factores del rendimiento académico son:  
- Nivel intelectual.  
- Personalidad.  
- La motivación.  
- Las aptitudes.  
- Los intereses.  
- Hábitos de Estudio.  
- Autoestima.  
Según los estudios realizados en Latinoamérica, se tiene que existen 
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diversos factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes, he 
aquí un listado de manera gruesa, sin explicar sus interrelaciones ni el peso 
relativo que tiene en el mejoramiento de los aprendizajes dado a que es 
información que se encuentra en investigaciones revisadas una y otra vez en 
diversos estudios de países y regiones.  
De acuerdo a los estudios realizados por Briones (1996), éste afirma que 
“teniendo en cuenta las posibilidades de incidencia y manipulación por parte de 
los actores más directamente implicados en las acciones que los potencian en 
tanto posibilitadores de un mejor rendimiento en un corto plazo”. Entre ellos 
figuran los siguientes: La escuela, su organización y administración; los 
profesores; los procesos pedagógicos; los alumnos; la familia; la comunidad; la 
municipalidad y el ministerio.  
Cabe indicar que los factores mencionados anteriormente son diversos; 
sin embargo, en el marco de la presente investigación resulta fundamental, al 
margen de los demás factores, centrarse en los procesos pedagógicos, los 
profesores y los alumnos, por ser aquellos factores que más están involucrados 
en el tema de estrategia s de enseñanza y aprendizaje  de la matemática. 
a)  Profesor. 
En este sentido, nos centraremos únicamente en el aspecto de dominio 
de los contenidos y estrategias metodológicas para comunicarlos, al margen de 
otros aspectos, ello debido a que para Briones (1996) “es obvio que los 
profesores que tienen dominio de los contenidos comprendidos en el proceso 
de la transmisión y de estrategias metodológicas necesarias a su 
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comunicación, obtienen mejores logros en sus alumnos”. Esto es crucial 
destacarlo, puesto que el dominio de los contenidos y la metodología son 
asumidas como especialización profesional y responsabilidad del maestro para 
lograr una mejor dotación y comprensión de los conocimientos en los 
estudiantes. 
b) Alumnos  
Resumiendo lo planteados por Briones (1996), se tiene que dentro de 
esta variable, existen diversos aspectos relacionados con el rendimiento 
académico, así tenemos desde un macro, como es el caso del estado 
nutricional, en el cual se afirma que es la base para asegurar las condiciones 
mínimas en las cuales se da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero 
también existen otras variables que atacan directamente al educando como es 
el auto imagen del alumno y las necesidades de los mismos.  
La primera, afirma que aquellos alumnos con un auto imagen positiva 
tienen una alta posibilidad de generar mejores logros de aprendizaje. Por 
último, en cuanto a las necesidades de los alumnos, se precisa en cuatro 
campos: necesidades de conocer sentimientos y significados de las 
actividades, es decir, comprender lo que trabajan en clase, para lo cual se hace 
necesario herramientas para potenc iar la capacidad de “aprender a aprender”; 
necesidades de revisión de tareas y evaluación, como mecanismo para 
verificar el rendimiento académico; necesidades de desafíos, que se concretiza 
en el nivel motivación y la necesidad que se respeten sus estilos de 
aprendizaje, lo que implica presentar la información de diversas maneras para 
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que el niño comprenda mejor los diversos significados que están en los textos 
escolares. 
Procesos pedagógicos Atendiendo a la propuesta de Briones (1996), en 
relación a esta variable asociada al rendimiento académico, se afirma que la 
distribución del tiempo en la sala de clases, resulta importante, puesto que a 
mayor tiempo disponible para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
mayor es el tiempo en las áreas curriculares; también hace referencia a la 
coherencia entre la palabra y acción por parte del profesorado, puesto que ello 
trae consigo la credibilidad del educador y la confianza del alumno en el 
proceso de aprendizaje. Asimismo se hace mención a los estilos de conducción 
docente, resultando más efectivo el estilo interactivo, puesto que el maestro 
orienta, facilita y brinda las herramientas necesarias para que los estudiantes 
construyan sus aprendizajes, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses; 
por último, se refieren a la asignación de tareas con sentido y revisión de ellas, 
ello debido a que se determina que aquellos estudiantes que realizan tareas 
fuera de clase, tienen mejor rendimiento en las pruebas. 
 
4.5.4. Indicadores del rendimiento académico. 
Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por:  
• Tasa de éxito.  
• Tasa de repitencia.  
• Tasa de deserción. 
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4.5.5. Evaluación del rendimiento académico  
El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la 
calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, así como las condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser 
una actividad permanente de la Institución que permita un examen continuo de 
los métodos y modalidades de enseñanza.  
La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como 
objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en 
cuenta sus condiciones y capacidades.  
La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está 
preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, 
en ese sentido, se constituye en el referente básico que indica el nivel de 
calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo.  
 
4.5.6. Modelos Explicativos del Rendimiento Académico  
De acuerdo con Adell (2002) “un modelo intenta articular y explicar 
hechos o situaciones a través de variables interrelacionadas en un conjunto 
coherente, considerando que así se puede conferir a las relaciones entre los 
fenómenos observados”, en relación con esta perspectiva, a nuestro parecer, 
se tiene que al realizar un estudio sobre el rendimiento académico, se hace 
necesario estudiar un conjunto de variables tanto internas como externas y en 
diferentes ámbitos (personal, familiar y escolar), las mismas que al ser 
correlacionas brindan una visión más amplia de los factores determinantes.  
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A partir de los planteamientos anteriores, se tiene que según Rodríguez 
(1950), citado por Adell (2002), al referirse a los modelos existentes, los 
clasifica en: modelos psicológicos, sociológicos, psicosociales y eclécticos, los 
mismos que se describen en el esquema que se presenta a continuación. 
Esquema Nº 1 Modelos Explicativos del Rendimiento Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. Definición de términos básicos 
EDUCACIÓN 
Proceso de acción sobre el individuo a fin de llevarlo a un estado de 
madurez que lo capacite para enfrentar la realidad de manera consciente, 
equilibrada y eficiente, y para actuar dentro de ella como ciudadano 
participante y responsable. (Nerici, 1985). 
TIPOLOGÍA 
componentes 
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SISTEMA EDUCATIVO: 
Son estructuras jerárquicamente organizadas a través de procedimientos 
y concepciones jurídicas y pedagógicas que se combinan para servir la 
educación. 
CURRÍCULO: 
Es el conjunto de contenidos, objetivos y actividades que están dentro 
de un programa y que se desarrollan en las instituciones educativas. 
DESEMPEÑO DOCENTE: 
Es la labor educativa, que facilita, orienta, dirige y guía las actividades 
curriculares. 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA: 
Es el proceso a través del cual los docentes son formados y en el que 
adquieren los conocimientos pedagógicos y didácticos de manera 
sistematizada para desempeñarse como educadores. 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
Es la acción continúa y sistemática a través de la cual el docente y el 
alumno intercambian conocimientos para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
APRENDIZAJE 
Según Díaz Barriga (2002) es el conocimiento que integra el alumno a sí 
mismo y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser 
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información, conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual 
considera que una persona aprende mejor aquello que percibe como 
estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no 
aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) 
aquello que considera ajeno o sin importancia.  
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
Es el producto de la interacción entre la información nueva y las estructuras 
cognoscitivas preexistentes, se da cuando el estudiante, después de haber 
recibido los nuevos conocimientos y  experiencias las asocia con la realidad en 
la cual se encuentra 
SABER 
Está constituido por el conjunto de conocimientos, afectos- valores y 
formas de tomar decisiones, social e históricamente producido, acumulado y 
recreado. El saber constituye una creación- recreación que se da al interior de 
las personas y desde allí se expresa en la práctica social y la naturaleza. El 
saber es parte de la cultura, conformada por la objetividad y la subjetividad de 
las creaciones y recreaciones humanas. El saber se ubica centralmente en la 
creación subjetiva de los humanos. Cuando los saberes de diversa naturaleza 
forman una totalidad constituyen una cosmovisión. Los saberes totalizantes 
dan un “sentido” a la vida individual, grupal de la comunidad. Lo que haces 
tuyo, lo que obtienes sobre algún tema de aprendizaje, es un conjunto de 
conocimientos relacionados con los comportamientos implicados en la 
competencia, estos pueden ser de carácter técnico orientadas a la realización 
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de tareas, ejemplo al realizar cualquier actividad ponemos en práctica 
conocimientos de esta manera decimos que sabemos hacer, refiriéndonos a la 
habilidad o destreza para realizar algo. 
LA ENSEÑANZA: 
Se entenderá al proceso sistemático, dirigido, que facilita la integración 
del alumno a la sociedad a la que pertenece, proveyéndolo de contenidos, 
procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte a su entorno”.(Pérez 
Gómez, 1995). 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.: 
Díaz Barriga (2002) Define las estrategias de enseñanza, como los 
procedimientos que el profesor utiliza en forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Aprender 
estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y el aprendizaje estratégico 
es una necesidad en la sociedad de la información y el conocimiento. Se 
necesitan, por lo tanto, aprendices estratégicos, es decir estudiantes que han 
aprendido a observar, evaluar y planificar y controlar sus propios procesos de 
aprendizaje.  
LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
Son los procedimientos puestos en marcha para aprender cualquier tipo 
de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, principios, actitudes valores y 
normas y también para aprender los propios procedimientos. Las estrategias de 
aprendizaje se pueden entender como un conjunto organizado, consciente e 
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intencionado de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de 
aprendizaje en un contexto social dado. Winstein y Mayer(1985)  
Definen las estrategias de aprendizaje como las actividades y operaciones 
mentales que tiene por objeto influir en el proceso de codif icación de la 
información. Es decir son un conjunto de actividades, técnicas y medios, los 
cuales deben estar planificados de acuerdo a las necesidades de los alumnos 
(a los que va dirigidas dichas actividades), tiene como objeto facilitar la 
adquisición del conocimiento y su almacenamiento; así como también hacer 
más efectivo el proceso de aprendizaje.  
ESTRATEGIA:  
Es la forma en que una persona razona y diseña sus acciones. Según 
Amarísta y Camacho; la estrategia es entonces como una guía, en donde están 
presentes todas las acciones que nos precisan las metas, de modo que 
podamos establecer prioridades y rumbos así como asignar.  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
El Ministerio de Educación (1987) define a las estrategias metodológicas 
como: “El conjunto de métodos, técnicas y recursos que se planifican de 
acuerdo a las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos 
que persiguen y la naturaleza de las áreas. (p28)  
NIVEL DE LOGRO.  
Según la guía metodológica de 2º grado de Educación (2004), define el 
nivel logro como el grado de desarrollo de las competencias, capacidades, 
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conocimientos, valores y actitudes previamente determinados en el Programa 
Curricular (Unidad didáctica). El nivel de logro se representa de manera 
cualitativa mediante calificativos literales, que dan cuenta de modo descriptivo 
(en base a indicadores) de lo que sabe hacer y evidenciar el educando de lo 
que debe saber hacer y evidenciar al final de cada sesión de evaluación, 
trimestre o año académico.  
En educación primaria se definen 3 niveles de logro:  
C. (inicio). Es cuando el educando está en inicio de las actividades previstas 
para el trimestre en función de las competencias.  
B. (En proceso). Cuando el educando está en procesa de superar las 
dificultades en un tiempo razonable y lograr las capacidades previstas para el 
trimestre en función de la competencia.  
A (Logro previsto). Cuando el educando logro las capacidades prevista para el 
trimestre.  
AD. (Logro destacado) Se conoce cuando el educando logro capacidades 
superiores a las previstas para el grado en función de las competencias. Este 
calificativo solo se aplica al final del año académico. 
EFECTIVIDAD:  
Concepto que involucra la eficiencia y la eficacia, consistente en alcanzar 
los resultados programados a través de un uso óptimo de los recursos 
involucrados. Planificación: La planificación es la acción en la que se elaboran 
las actividades educativas para estimular el logro del aprendizaje. Entonces, la 
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finalidad de la misma es garantizar un mínimo de éxito en la labor educativa, 
para eliminar la improvisación y afianzar el espíritu de responsabilidad.  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Es el conjunto de procedimientos que utiliza el profesor para mediar, 
facilitar, promover, organizar aprendizajes (Campos, 2000), que utiliza en forma 
reflexiva y flexible en el proceso de enseñanza para promover el logro de 
aprendizajes significativos en los alumnos." (Díaz, 2002). 
En el Blog de Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación indica  
Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 
de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 
desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 
procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de 
nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 
desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 
significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 
los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 
soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Según Pizarro, El rendimiento académico hace referencia a la evaluación 
del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 
estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones 
positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras 
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palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 
educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 
aptitud. 
RENDIMIENTO:  
Es la relación entre la variación de la producción y el coeficiente de 
variación de los factores. La función  del  rendimiento  es  una situación 
particular de la función de producción donde la producción es función de la 
variación proporcional del conjunto de los factores que intervienen 
(Diccionario de Ciencias de la Educación; 1983) 
De igual manera son las operaciones que utilizan las calificaciones 
obtenidas por los alumnos en relación con el número de horas dedicadas a 
esa materia, o en relación con los métodos o tecnologías utilizados. 
EVALUACION: 
Actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, 
que tiene por objeto proporcionar la máxima  información para mejorar este 
proceso, reajustando sus objetivos, revisando críticamente, planes  y 
programas, métodos y recursos, y facilitando la máxima ayuda orientación a 
los alumnos. (Diccionario de Ciencias de la Educación; 1983) 
MEMORIA: 
Capacidad para evocar información previamente aprendida. En la 
memoria se involucran básicamente las siguientes fases: (Diccionario de 
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Ciencias de la Educación; 1983) 
a) Procesos de adquisición: son los responsables de la entrada de la 
información. 
b) Proceso de almacenamiento: se centra en torno a la codificación, 
modos de organización de la información. 
c) Procesos de recuperación: desde un enfoque funcional se centran en 
la posibilidad, condiciones, mecanismos. 
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CAPÍTULO V 
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
5.1. Presentación delos resultados de la investigación 
A continuación se presentan los resultados de la investigación en base a la 
información recogida mediante las técnicas e instrumentos de estudio en datos 
cuantitativos de análisis descriptivo e inferencial, las que se objetivizan 
mediante cuadros estadísticos, y gráficos y testimonios de acuerdo a la 
hipótesis de trabajo y su relación con cada uno de las manifestaciones de la 
variable independiente: las estrategia de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática y el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
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TABLA N° 01 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE JULIACA AÑO 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes en las Instituciones Educativas Secundarias 
ELABORACIÓN: Propia 
 
GRAFICO N° 01 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA 
 
FUENTE: Tabla N° 01 
ELABORACIÓN: propia 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
De acuerdo a los resultados encontrados que presentamos en la tabla 1 y 
Nivel Ni. Hi% 
Deficiente 75 15.8 
Regular 97 20.4 
Bueno 187 39.4 
Eficiente 116 24.4 
Total 475 100 
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su gráfico correspondiente, se evidencia que los estudiantes en las diversas 
instituciones educativas de nivel de educación secundaria conocen diversas 
estrategias de aprendizaje, lo manifiestan que un 39.4 % de estudiantes así lo 
indican y por otra parte el 24.4% de estudiantes mencionan que si conocen 
eficientemente, esto nos indican que los estudiantes han recibido información al 
respecto, sin embargo como observamos en el gráfico que el 15.8 % de  
estudiantes no conocen absolutamente referente a las estrategias de 
aprendizaje, así como podemos indicar que el 20.4% de estudiantes 
mencionan que conocen regularmente, estos datos nos muestran que los 
estudiantes en su mayoría tienen información al respecto y estas estrategias 
están vinculadas a las rutas de aprendizaje y mapas de progreso que los 
mismos permitiría lograr aprendizajes fundamentales. 
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TABLA N° 02 
NIVEL DE USO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Institución Educativa 
Secundaria 
Uso de estrategias de aprendizaje 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi 
IES José Antonio Encinas 29.0 20.6 39.0 40.2 21.0 21.6 17.0 17.5 97.0 100.0 
IES Las Mercedes 10.0 23.8 13.0 31.0 8.0 19.0 11.0 26.2 42.0 100.0 
IES Perú BIRF 14.0 20.3 26.0 37.7 19.0 27.5 10.0 14.5 69.0 100.0 
IES. Politécnico Los Andes 15.0 16.9 40.0 44.9 18.0 20.2 16.0 18.0 89.0 100.0 
IES. Comercio 32 23.0 28.4 32.0 39.5 14.0 17.3 12.0 14.8 81.0 100.0 
IES. Agropecuario 91 9.0 37.5 7.0 29.2 6.0 25.0 2.0 8.3 24.0 100.0 
IES. Simón Bolívar 13.0 28.3 19.0 41.3 8.0 17.4 6.0 13.0 46.0 100.0 
IES. Industrial 45 10.0 37.0 11.0 40.7 3.0 11.1 3.0 11.1 27.0 100.0 
Total 116.0 24.4 187.0 39.4 97.0 20.4 75.0 15.8 475.0 100.0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel de educación secundaria 
ELABORACION: propia 
FIGURA N°02 
NIVEL DE USO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA 
 
 
FUENTE: Tabla N° 02 
ELABORACIÓN: propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según la tabla y el gráfico que se refiere al nivel de uso de las estrategias 
de aprendizaje que presentan los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria y su vinculación con los mapas de progreso y rutas de aprendizaje, 
indica que en la IES José Antonio Encinas usan los estudiantes en un nivel 
regular las estrategias de aprendizaje en un 40.2 % y 20.6% de estudiantes 
aplican de manera deficiente, en la IES Las Mercedes el 31% aplican en un 
nivel regular y 23.8% de manera deficiente, en la IES Perú Birf el 37.7% de 
estudiantes presentan un nivel regular en el uso de estrategias y un 27.5% en 
un nivel bueno, en la IES Politécnico los Andes el 44.9% de estudiantes 
presentan en un nivel regular en el uso de estrategias de aprendizaje y 20.2 % 
en un nivel bueno, y en la IES Comercio 32 el 39:5% de estudiantes aplican en 
forma regular las estrategias de aprendizaje y 28.4% usan de manera 
deficiente, y en la IES Agropecuaria INA 91el 37:5 % aplican de manera 
deficiente estrategias de aprendizaje y 29.2% de estudiantes indican que 
aplican de manera regular lo cual amerita un análisis profundo, y en la IES 
Simón Bolívar el 41.3% de estudiantes mencionan que usan de un nivel regular 
las estrategias de aprendizaje y 28.3% de estudiantes indican que no aplican o 
aplican de manera deficiente las estrategias de aprendizaje, y en la IES 
Industrial 45 los estudiantes manifiestan que el 40.7% indican que usan de 
manera regular y 37% de estudiantes no lo usan o aplican de manera 
deficiente. 
 Las estrategias de aprendizaje que se constituye en herramientas 
cognitivas de vital importancia para llevar a cabo el proceso de asimilación y 
acomodación de los aprendizajes y que éstas se constituyan en estructuras 
cognitivas constituyéndose en las habilidades, destrezas y capacidades que los 
estudiantes requieren para aprender significativamente. 
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TABLA N° 03 
CONOCIMIENTO Y USO DE ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Institución Educativa 
Secundaria 
Estrategia de Adquisición de Información 
Total Nunca o 
casi nunca 
Algunas 
veces 
Bastantes 
veces 
Siempre o 
casi siempre 
Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi 
IES José Antonio Encinas 20 20.6 33 34.0 28 28.9 16 16.5 97 100.0 
IES Las Mercedes 8 19.0 14 33.3 11 26.2 9 21.4 42 100.0 
IES Perú BIRF 13 18.8 23 33.3 21 30.4 12 17.4 69 100.0 
IES. Politécnico Los Andes 17 19.1 33 37.1 21 23.6 18 20.2 89 100.0 
IES. Comercio 32 17 21.0 26 32.1 25 30.9 13 16.0 81 100.0 
IES. Agropecuario 91 4 16.7 9 37.5 7 29.2 4 16.7 24 100.0 
IES. Simón Bolívar 10 21.7 14 30.4 13 28.3 9 19.6 46 100.0 
IES. Industrial 45 5 18.5 11 40.7 5 18.5 6 22.2 27 100.0 
Total 95 20.0 163 34.3 131 27.6 86 18.1 475 100.0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel de educación secundaria 
ELABORACION: propia 
FIGURA N°03 
CONOCIMIENTO Y USO DE ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
FUENTE: Tabla N° 03 
ELABORACIÓN: propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Estas podrían definirse, siguiendo en parte a Danserau (1985) y Nisbet y 
Shucksmith (1986) como secuencias integradas de procedimientos o 
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 
almacenamiento y/o la utilización de información o conocimientos. El dominio 
de las estrategias de aprendizaje posibilita al alumno o persona que aprende a 
planificar y organizar sus propias actividades de aprendizaje, según los 
resultados encontrados en esta investigación podemos evidenciar en la 
totalidad de las instituciones educativas de nivel de educación secundaria no 
utilizan estrategias de aprendizaje de manera eficaz no obstante que conocen 
los estudiantes algunas estrategias, en la IES José Antonio Encinas el 34% de 
estudiantes utilizan algunas veces, lo mismo sucede en la IES Las Mercedes el 
33.3% de estudiantes mencionan que utilizan de igual modo  y 26 % 
mencionan que lo utilizan bastantes veces, en la IES Perú Birf menciona que el 
33.3% indican que utilizan algunas veces y 30.4% indican que utilizan 
bastantes veces, de todas maneras existe diferencia, por otra parte, en la IES 
Poli Técnico los Andes  indican que el 37.1% mencionan que utilizan algunas 
veces y 19.1% de estudiantes nunca o casi nunca, en la IES Comercio 32 los 
estudiantes mencionan que el 32.1% dicen que utilizan estrategias de 
aprendizaje algunas veces, y un 30.9% de estudiantes indican que utilizan 
bastantes veces, en la IES Agropecuaria INA 91 mencionan los estudiantes 
que el 37.5 % indican que utilizaron algunas veces las estrategias de 
aprendizajes y en la IES Simón Bolívar indican que el 30.4% indican que 
utilizan algunas veces, finalmente en la IES Industrial 45 el 40.7% de 
estudiantes menciona que utilizan estrategias aprendizaje algunas veces. 
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TABLA N° 04 
CONOCIMIENTO Y USO DE ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Institución Educativa 
Secundaria 
Estrategias de Codificación de Información 
Total Nunca o 
casi nunca 
Algunas 
veces 
Bastantes 
veces 
Siempre o 
casi siempre 
Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi 
IES José Antonio Encinas 27 27.8 41 42.3 21 21.6 8 8.2 97 100.0 
IES Las Mercedes 12 28.6 14 33.3 11 26.2 5 11.9 42 100.0 
IES Perú BIRF 19 27.5 28 40.6 16 23.2 6 8.7 69 100.0 
IES. Politécnico Los Andes 25 28.1 35 39.3 19 21.3 10 11.2 89 100.0 
IES. Comercio 32 22 27.2 30 37.0 21 25.9 8 9.9 81 100.0 
IES. Agropecuario 91 7 29.2 13 54.2 3 12.5 1 4.2 24 100.0 
IES. Simón Bolívar 13 28.3 16 34.8 12 26.1 5 10.9 46 100.0 
IES. Industrial 45 7 25.9 12 44.4 4 14.8 4 14.8 27 100.0 
Total 132 27.8 189 39.8 107 22.5 47 9.9 475 100.0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel de educación secundaria 
ELABORACION: propia 
FIGURA N° 04 
CONOCIMIENTO Y USO DE ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
FUENTE: Tabla N° 04 
ELABORACIÓN: propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Estrategias de codificación es la capacidad para codificar, almacenar y 
recuperar información, traducible en recuerdos o experiencias previas, 
aprendizaje y adaptación, así como el establecimiento de relaciones 
significativas entre constructos. La codificación permite convertir los ítems 
percibidos en constructos que pueden ser almacenados en el cerebro y 
evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo 
plazo.  Estas estrategias son un tipo de estrategias cognitivas que controlan los 
procesos de reestructuración y personalización de la información, para 
integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de tácticas como los 
acrónimos, acrósticos, el parafraseado, mapas conceptuales entre otras.  
Considerando desde este punto de vista en la IE de nivel de educación 
secundaria en la mayoría algunas veces utilizan o cuando lo necesitan, pero en 
la mayoría no utilizan o casi nunca utilizan éstas estrategias de aprendizaje, 
como es el caso de la IES Agropecuario INA 91 el 54.2 % de estudiantes 
mencionan que utilizan algunas veces, otra entidad educativa que podemos 
resaltar es la de IES Industrial 45 que menciona que el 44.4% de estudiantes 
utilizan algunas veces estas estrategias de aprendizajes no obstante que es de 
vital importancia en el proceso de aprendizaje. 
Por otro lado destacar que en un mínimo porcentaje mencionan que 
utilizan bastantes veces y casi siempre, resalta el caso de la Las Mercedes que 
en un 26.2 % indican que utilizan bastantes veces y finalmente en la IES 
Industrial 45 en un 14.8% de estudiantes mencionan que utilizan siempre. 
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TABLA N° 05 
CONOCIMIENTO Y USO DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Institución Educativa 
Secundaria 
Estrategias de Recuperación de Información 
Total Nunca o 
casi nunca 
Algunas 
veces 
Bastantes 
veces 
Siempre o 
casi siempre 
Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi 
IES José Antonio 
Encinas 19 19.6 33 34.0 26 26.8 19 19.6 97 100.0 
IES Las Mercedes 8 19.0 14 33.3 10 23.8 10 23.8 42 100.0 
IES Perú BIRF 13 18.8 24 34.8 20 29.0 12 17.4 69 100.0 
IES. Politécnico Los 
Andes 15 16.9 28 31.5 28 31.5 18 20.2 89 100.0 
IES. Comercio 32 16 19.8 28 34.6 20 24.7 17 21.0 81 100.0 
IES. Agropecuario 91 3 12.5 8 33.3 9 37.5 4 16.7 24 100.0 
IES. Simón Bolívar 10 21.7 16 34.8 11 23.9 9 19.6 46 100.0 
IES. Industrial 45 4 14.8 8 29.6 9 33.3 6 22.2 27 100.0 
Total 88 18.5 159 33.5 133 28.0 95 20.0 475 100.0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel de educación secundaria 
ELABORACION: propia 
FIGURA N° 05 
CONOCIMIENTO Y USO DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
FUENTE: Tabla N° 05 
ELABORACIÓN: propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
En el camino de construcción del conocimiento, los alumnos usan su 
memoria para codificar, almacenar y recuperar constantemente la información, 
lo que les permite planificar y ejecutar comportamientos adaptativos ante los 
retos o tareas escolares que se les presentan (Ballesteros, 1999; Norman, 
1985; Ruiz, 2004). El uso de estrategias cognitivas adecuadas a lo largo de 
estas fases del procesamiento de la información es fundamental para que los 
alumnos consigan un buen rendimiento (Craik y Lockhart,1972; Mestre y 
Palmero, 2005). En los antecedentes de la investigación, hemos encontrado 
una relación significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico para las estrategias codificación (González-González y 
García-Señorán, 2006) y en referencia a las estrategias atencionales en 
alumnos de Educación Secundaria (Tejedor-Tejedor, González-González y 
García-Señorán, 2008), por lo que nos parece necesario comprobar si existe 
esta misma relación en el proceso de recuperación. A partir de los resultados 
encontrados en la investigación podemos que solamente en la IES 
Agropecuario INA 91 los estudiantes manifiestan que utilizan bastantes veces 
estrategias de recuperación de información, que en el proceso de construcción 
significativa de los aprendizajes es muy necesario, casi en la totalidad de IES 
que es materia de investigación mencionan que los estudiantes utilizan algunas 
veces éstas estrategias, por otro lado es necesario destacar que las IES Simón 
Bolívar también mencionan que nunca o casi nunca utilizan éstas estrategias 
en un 21.7% no obstante que es de suma importancia en el proceso de 
aprendizaje. 
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TABLA N° 06 
CONOCIMIENTO Y USO DE ESTRATEGIAS DE APOYO AL 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
Institución Educativa 
Secundaria 
Estrategias de Apoyo al Procesamiento 
Total Nunca o 
casi nunca 
Algunas 
veces 
Bastantes 
veces 
Siempre o 
casi siempre 
Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi 
IES José Antonio 
Encinas 14 14.4 32 33.0 33 34.0 18 18.6 97 100.0 
IES Las Mercedes 7 16.7 12 28.6 16 38.1 7 16.7 42 100.0 
IES Perú BIRF 9 13.0 24 34.8 24 34.8 12 17.4 69 100.0 
IES. Politécnico Los 
Andes 13 14.6 29 32.6 30 33.7 17 19.1 89 100.0 
IES. Comercio 32 12 14.8 26 32.1 28 34.6 15 18.5 81 100.0 
IES. Agropecuario 91 3 12.5 9 37.5 9 37.5 3 12.5 24 100.0 
IES. Simón Bolívar 6 13.0 15 32.6 16 34.8 9 19.6 46 100.0 
IES. Industrial 45 5 18.5 7 25.9 9 33.3 6 22.2 27 100.0 
Total 69 14.5 154 32.4 165 34.7 87 18.3 475 100.0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel de educación secundaria 
ELABORACION: propia 
FIGURA N° 06 
CONOCIMIENTO Y USO DE ESTRATEGIAS DE APOYO AL 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
FUENTE: Tabla N° 06 
ELABORACIÓN: propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Efectuando un análisis referente a la estrategia de apoyo al 
procesamiento de información que comprende la codificación, comprensión, 
retención reproducción de los materiales informativos, los mismos se refieren a 
la estrategia de la repetición a la estrategia de la selección consiste en separar 
la información relevante de la información poco relevante, redundante o 
confusa; que es el primer paso para la comprensión del significado de los 
materiales informativos. En este contexto de análisis los resultados de la 
investigación por cada una de las instituciones educativas de nivel de 
educación secundaria que es materia de investigación indican que las 
estrategia de apoyo al procesamiento de información son las más utilizadas 
entendemos por su diversidad, como lo mencionan en la IES José Antonio 
Encinas 34% de estudiantes mencionan que utilizan bastantes veces en el 
proceso de aprendizaje, asimismo  indican que el 33% de estudiantes dicen 
que utilizan algunas veces, en la IES Las Mercedes el 38.1% de estudiantes 
utilizan bastantes veces éstas estrategias, y 28.6% utilizan algunas veces, en la 
IES Perú Birf el 34.8% de estudiantes menciona que utilizan bastantes veces e 
igual porcentajes menciona que utilizan algunas veces estas estrategias de 
aprendizaje. En la IES Politécnico los Andes 33.7% de estudiantes mencionan 
que utilizan bastantes veces y 32.6% algunas veces. Por otro lado en la IES 
Comercio 32 el 34.6% de estudiantes indican utilizan bastantes veces éstas 
estrategias de aprendizajes,  y 32.1% menciona que utilizan algunas veces las 
estrategias de apoyo al procesamiento de información, en caso de la IES 
Agropecuario INA 91 el 37.5 % de estudiantes utilizan bastantes veces y en  
igual porcentaje indican que utilizan algunas veces. En este análisis estos 
datos son los más resaltantes que es necesario destacarlos. 
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TABLA N° 07 
NIVEL CONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE 
PRESENTAN LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS  
Nivel Ni Hi% 
Deficiente 66 13.9 
Regular 149 31.4 
Bueno 181 38.1 
Eficiente 79 16.6 
Total 475 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel de educación secundaria 
ELABORACION: propia 
FIGURA N° 07 
NIVEL CONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE 
PRESENTAN LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS  
 
 
FUENTE: Tabla N° 07 
ELABORACIÓN: propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según los resultados encontrados en la investigación nos muestran que 
los docentes del área de matemática conocen estrategias de enseñanza como 
se muestra en la tabla y gráfico que ilustramos, en la que se indica que el 
38.1% de docentes conocen diversas estrategias para la enseñanza del área 
de matemática, asimismo podemos indicar que 31.4% de docentes conocen 
regularmente y solamente el 16.6% de docentes indican que conocen de 
manera eficiente y finalmente podemos resaltar también que el 13.9% de 
docentes mencionan que no conocen estrategias de enseñanza para el área de 
matemática lo cual es muy preocupante o de ella se deduce que el proceso de 
enseñanza aprendizaje es llevada de manera improvisada o con una 
intervención muy pobre sin suscitar aprendizajes significativos en los 
estudiantes.  
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TABLA N° 08 
NIVEL USO DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE 
PRESENTAN LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS  
Institución Educativa 
Secundaria 
Nivel de uso de las estrategias de enseñanza 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi 
IES José Antonio 
Encinas 18 18.6 40 41.2 29 29.9 10 10.3 97 100.0 
IES Las Mercedes 4 9.5 14 33.3 18 42.9 6 14.3 42 100.0 
IES Perú BIRF 13 18.8 21 30.4 21 30.4 14 20.3 69 100.0 
IES. Politécnico Los 
Andes 8 9.0 34 38.2 30 33.7 17 19.1 89 100.0 
IES. Comercio 32 13 16.0 23 28.4 34 42.0 11 13.6 81 100.0 
IES. Agropecuario 91 2 8.3 9 37.5 5 20.8 8 33.3 24 100.0 
IES. Simón Bolívar 5 10.9 12 26.1 20 43.5 9 19.6 46 100.0 
IES. Industrial 45 3 11.1 7 25.9 13 48.1 4 14.8 27 100.0 
Total 66 13.9 149 31.4 181 38.1 79 16.6 475 100.0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel de educación secundaria 
ELABORACION: propia 
FIGURA N° 08 
NIVEL USO DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE 
PRESENTAN LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS  
 
FUENTE: Tabla N° 08 
ELABORACIÓN: propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
De los datos encontrados podemos deducir que de las estrategias que 
conocen los docentes son utilizados en un nivel regular y bueno, como 
podemos observar en la IES José Antonio Encinas no utilizan estrategias de 
enseñanza, como podemos destacar en las IES Industrial 45 los docentes 
manifiestan que utilizan diversas estrategias de enseñanza, así como en la IES 
Agropecuario INA 91 indican que los docentes utilizan de manera regular, datos 
que demuestran  que los docentes conocen y muy poco utilizan estrategias de 
enseñanza en el área de matemática. 
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TABLA N°09 
NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO QUE PRESENTAN LOS 
ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  
Institución Educativa 
Secundaria 
Nivel de rendimiento académico en el área de 
matemáticas  
Total 
Inicio Proceso 
Logro 
Previsto 
Logro 
destacado 
Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi Ni Hi 
IES José Antonio 
Encinas 
2 2 34 35 49 50 16 13 97 100.0 
IES Las Mercedes 2 5  18 43 19 45 3 7 42 100.0 
IES Perú BIRF 3 5 20 29 32 46 14 20 69 100.0 
IES. Politécnico Los 
Andes 
4 5 28 32 40 45 17 18 89 100.0 
IES. Comercio 32 5 6 27 33 39 48 10 13 81 100.0 
IES. Agropecuario 91 2 8 11 46 7 29 4 17 24 100.0 
IES. Simón Bolívar 4 9 15 33 23 49 4 9 46 100.0 
IES. Industrial 45 4 15 12 44 8 30 3 11 27 100.0 
Total 31 7 165 38 208 44 71 15 475 100.0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel de educación secundaria 
ELABORACION: propia 
FIGURA N°09 
NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO QUE PRESENTAN LOS 
ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 
FUENTE: Tabla N° 09 
ELABORACIÓN: propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Después de analizar los datos encontrados después de un proceso de 
investigación que el mismo detallamos en la tabla y gráfico correspondiente, en la que 
aparece  evidenciada que en la IES José Antonio Encinas que el 50% de estudiantes 
presentan un rendimiento académico en el logro previsto y un 35% presentaban en el 
nivel de logro en proceso, en la IES Las Mercedes EL 45 % de estudiantes presentan 
un nivel de logro previsto y 43 % de estudiantes presentan un nivel de logro en 
proceso, asimismo destacamos en esta investigación que se refiere al nivel de logro 
en la IES Perú Birf presentan un nivel de logro previsto en un 46 % y un 29% de 
estudiantes presentan un nivel de logro en proceso, y en la IES Politécnico los Andes 
los estudiantes en el área de matemática presentan en un 45 % en el nivel de logro 
previsto y 32% de estudiantes están en el nivel de proceso, así como en la IES 
Comercio 32 el 48 % de estudiantes se ubican en el logro previsto y 33 % de 
estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, y en la IES Agropecuario INA 91 los 
estudiantes presentan en un 29% se ubican en el nivel de logro previsto y 46 % de 
estudiantes se ubican en el nivel de proceso, en la IES Simón Bolívar podemos 
mencionar que el 49% de estudiantes se ubican en un nivel de logro previsto y 33 % 
de se ubican en un nivel de logro proceso, y finalmente en la IES Industrial 45 los 
estudiantes se ubican en un 44% se encuentran en el nivel de logro de proceso y el 
30% de estudiantes se ubican en un nivel de logro previsto, así como podemos 
mencionar que la mayoría de Instituciones Educativas presentan en un nivel de logro 
destaco muy pocos, es decir aún no se ha optimizado el proceso de enseñanza en el 
área de matemática. 
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5.2. Contrastación de la hipótesis 
Tabla Nº 10 
La estrategia de enseñanza y aprendizaje empleada por docentes de 
matemáticas en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Correlaciones 
    Estrategias de  
Enseñanza y 
Aprendizaje 
Rendimiento 
Académico 
    
    
Estrategias de  Enseñanza 
y Aprendizaje 
Correlación de Pearson 1     0,594** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 475 475 
Rendimiento Académico 
Correlación de Pearson     0,594** 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 475 475 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Interpretación:  
Cuando 0   r  < 0.20   Existe correlación no significativa. 
Cuando 0.20   r < 0.40 Existe una correlación baja. 
Cuando 0.40   r < 0.70  Existe correlación significativa. 
Cuando 0.70   r < 1.00 Existe un alto grado de asociación. 
En el presente estudio se presente una correlación positiva significativa, es 
decir las estrategias enseñanza y aprendizaje tiene una incidencia con el 
rendimiento académico. 
Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), el resultado 
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indica la varianza de factores comunes, esto es, el porcentaje de la 
variación de una variable debido a la variación de la otra variable y 
viceversa, por lo tanto la incidencia de las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en el rendimiento académico es de 0.3528; es decir, el 
rendimiento académico que presentan los estudiantes explica el 35.28% de 
la variación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en los mismos. 
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS GENERAL USANDO EL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE PEARSON. 
Datos: 
r = 0,594 
n =475 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 
1. Hipótesis 
Ho: No existe incidencia directa entre Las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado 
de  educación secundaria  en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Cuando r = 0 (Matemáticamente no hay incidencia) 
Ha: Existe incidencia directa entre Las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria  en la ciudad de Juliaca año 2014. 
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Cuando r ≠ 0 (Matemáticamente si hay incidencia) 
2. Nivel de Significancia: 
 = 0.05 y una “T” con n-2 grados de libertad  
3. Estadística de prueba 
21
2
r
n
rtcal 

  
2594.01
2475
594.0


t cal  
821.16tcal  
4. Regla de Decisión.  
 
Como la 821.16tcal , esta cae en la zona de rechazo para la Ho, 
entonces se acepta la Ha. 
5. Conclusión: Como se aprecia en los datos, 821.16tcal  > 96.1t tab  cae 
en la región de rechazo, lo que significa que las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje incide directamente en el rendimiento 
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académico de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria  
en la ciudad de Juliaca año 2014. A un nivel de significancia del 5%. 
Tabla Nº 11 
Las estrategias aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 
educación secundaria en la ciudad de Juliaca en el año académico 2014.  
Correlaciones 
    Estrategias 
de 
Aprendizaje 
Rendimiento 
Académico 
    
    
Estrategias de  Aprendizaje 
Correlación de Pearson 1     0,602** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 475 475 
Rendimiento Académico 
Correlación de Pearson     0,602** 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 475 475 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Interpretación:  
Cuando 0   r  < 0.20   Existe correlación no significativa. 
Cuando 0.20   r < 0.40 Existe una correlación baja. 
Cuando 0.40   r < 0.70  Existe correlación significativa. 
Cuando 0.70   r < 1.00 Existe un alto grado de asociación. 
En el presente estudio se presenta una correlación positiva significativa, es 
decir las estrategias aprendizaje tiene un grado de asociación con el 
rendimiento académico. 
Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), el resultado 
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indica la varianza de factores comunes, esto es, el porcentaje de la 
variación de una variable debido a la variación de la otra variable y 
viceversa, por lo tanto la incidencia entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico es de 0.3624; es decir, el rendimiento académico 
que presentan los estudiantes explica el 36.24% de la variación de las 
estrategias de aprendizaje en los mismos. 
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICAS USANDO EL COEFICIENTE 
DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 
Datos: 
r = 0,602 
n =  475 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 
1. Hipótesis 
Ho: No existe incidencia directa de las estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico  de estudiantes del tercer grado de educación   
secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Cuando r = 0 (Matemáticamente no hay incidencia) 
Ha: Existe incidencia directa de las estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico de estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
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Cuando r ≠ 0 (Matemáticamente si hay incidencia) 
2. Nivel de Significancia: 
 = 0.05 y una “T” con n-2 grados de libertad  
3. Estadística de prueba 
21
2
r
n
rtcal 

  
2602.01
2475
602.0


tcal  
397.16tcal         
4. Regla de Decisión.  
 
Como la 397.16tcal , esta cae en la zona de rechazo para la Ho, por lo 
que se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
5. Conclusión: Como se aprecia en los datos, 397.16tcal  > 96.1t tab  
cae en la región de rechazo, lo que significa que las estrategias de 
aprendizaje incide directamente en el rendimiento académico de los 
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estudiantes  del tercer grado de educación secundaria  en la ciudad de 
Juliaca año 2014. A un nivel de significancia del 5%. 
Tabla Nº 12 
Las estrategias enseñanza y el rendimiento académico de estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria  en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Correlaciones 
    
Estrategias de 
Enseñanza  
Rendimiento 
Académico 
    
    
Estrategias de  Enseñanza  
Correlación de Pearson 1      0,673** 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 475 475 
Rendimiento Académico 
Correlación de Pearson     0,673** 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 475 475 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  
En el presente estudio se presente una correlación positiva significativa, es 
decir las estrategias enseñanza tiene un grado de asociación con el 
rendimiento académico. 
Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), el resultado 
indica la varianza de factores comunes, esto es, el porcentaje de la 
variación de una variable debido a la variación de la otra variable y 
viceversa, por lo tanto la correlación entre las estrategias de enseñanza y el 
rendimiento académico es de 0.4530; es decir, el rendimiento académico 
que presentan los docentes explica el 45.30% de la variación de las 
estrategias de enseñanza en los mismos. 
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PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA USANDO EL COEFICIENTE 
DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 
Datos: 
r = 0,673 
n = 475 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 
1. Hipótesis 
Ho: No existe incidencia directa entre Las estrategias de enseñanza y el 
rendimiento académico  de estudiantes del tercer grado de educación  
secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Cuando r = 0 (Matemáticamente no hay relación) 
Ha: Existe incidencia directa entre Las estrategias de enseñanza y el 
rendimiento académico de estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria en la ciudad de Juliaca año 2014. 
Cuando r ≠ 0 (Matemáticamente si hay relación) 
2. Nivel de Significancia: 
 = 0.05 y una “T” con n-2 grados de libertad  
3. Estadística de prueba 
21
2
r
n
rtcal 

  
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2673.01
2475
673.0


tcal  
036.6tcal  
4. Regla de Decisión.  
 
Como la 036.6tcal , esta cae en la zona de rechazo para la Ho, por lo 
que se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
5. Conclusión: Como se aprecia en los datos, 036.6tcal > 018.2tcal  cae 
en la región de rechazo, lo que significa que las estrategias de 
enseñanza incide directamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la ciudad de 
Juliaca año 2014. A un nivel de significancia del 5%. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Los resultados permiten identificar que existe una incidencia directa 
de 0,594 con un nivel de significatividad que equivale a 0.01 con 
un margen de error equivalente a 0.05 % y con n-2 grados de 
libertad, entre las estrategias de enseñanza y aprendizaje con el 
rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de 
educación secundaria, en la ciudad de Juliaca año 2014. 
SEGUNDA: Los resultados nos muestran el nivel de conocimiento y uso de las 
estrategias de enseñanza que presentan es de 38.1% y el resto 
de docentes conocen regularmente, o no conocen en las 
instituciones educativas secundarios. Asimismo, el rendimiento 
académico de los estudiantes se encuentra en el logro previsto en 
44% y en proceso 38% demostrando que existe una incidencia 
directa de las estrategias de enseñanza empleada por el docente 
de matemática en el rendimiento académico de estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 
2014 . 
TERCERA. Se ha encontrado que el uso de estrategias de aprendizaje de 
matemática; referente a la adquisición de información su uso en 
un 34.3 % algunas veces; asimismo las estrategias de 
codificación de información en un 39.8 % y no utilizan en un 
27.8%. También, las estrategias de recuperación de la 
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información lo utilizan algunas veces en un 33.5% y 28.0 % 
utilizan bastantes veces, y finalmente las estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información en un 34.7% utilizan bastantes 
veces, lo que demuestra que las estrategias de aprendizaje  
empleada por el docente en el área de matemática incide 
significativamente en el rendimiento académico de estudiantes de 
tercer grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca año 
2014. 
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RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA: A las autoridades del Ministerio de Educación y de los órganos 
descentralizados de la misma promover políticas de 
fortalecimiento y motivación sobre el conocimiento y utilización de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje múltiples y variados que 
generen cultura matemática en los estudiantes de educación 
secundaria, para generar aprendizajes significativos ya que existe 
una incidencia directa y significativa en el rendimiento académico. 
SEGUNDA: Asimismo, a los docentes del área de matemática que tienen 
dificultades en el uso de estrategias que implementen acciones 
orientados a fortalecer y capacitar con estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de matemática mediante círculos de estudio 
autodidácticamente con métodos variados y modernos que 
respondan a las exigencias y necesidades que requiere el 
desarrollo de las capacidades y competencias del pensamiento 
lógico matemático en los estudiantes y no encerarse con 
estrategias únicas y tradicionales que crean tener dificultades en 
estudios superiores o universitarios. 
TERCERA: También, a los estudiantes de post grado y de pregrado que 
asuman con mayor seriedad el manejo de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de matemática porque es una de las 
competencias más fundamentales para su rendimiento académico 
personal y profesional en el futuro y generar otras investigaciones 
que conlleven a profundizar y esclarecer las dudas que aún existe 
en formación de la cultura matemática en las instituciones 
educativas secundarias en la ciudad de Juliaca. 
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Anexos N° 01 
Modelos de instrumentos 
AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE MATEMÁTICA 
 A continuación le presentamos una serie de afirmaciones. Valora las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje   de acuerdo a la siguiente escala, seleccionando la que más se 
adecua a tu experiencia, marcando con una (x). 
Recuerda que este cuestionario es de carácter confidencial y anónimo, por lo que puedes 
sentirte con libertad para valorar las afirmaciones. Sólo nos interesa saber la verdad y tu 
opinión sincera. 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Con cierta frecuencia 
5. Siempre 
N° INDICADORES 1 2 3 4 5 
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
1 La fundamentación del área de matemática descrita en la UA guarda 
relación con los aprendizajes a lograr. 
     
2 Selecciono contenidos en correspondencia a una estructura conceptual 
actualizada, a las competencias del curso, su relevancia, utilidad y nivel de 
interés de los estudiantes. 
     
3 Calculo el tiempo que voy a dedicar a cada uno de los temas de la UA      
4 Estimo el tiempo que el alumno necesita para aprender los contenidos, 
teniendo en cuenta, además, el total de la carga de estudio. 
     
5 Tomo en cuenta las posibles diferencias entre alumnos y planifico 
estrategias de aprendizaje alternativos. 
     
6 Elaboro y/o selecciono materiales didácticos apropiados para el nivel de 
educación secundaria en congruencia con los temas a desarrollar. 
     
7 Decido y planifico sesiones tutoriales con objetivos claramente definidos.      
8 Conozco y planifico variadas estrategias para atender la evaluación de los 
aprendizajes coherentes con la complejidad de los contenidos involucrados 
y el desarrollo de habilidades y capacidades que el estudiante debe 
alcanzar 
     
9 Planifico y potencio mecanismo de autoevaluación del alumno      
10 Coordino con otros profesores los aspectos relevantes del curso (objetivos, 
contenidos y evaluación). 
     
11 Preparo ejemplos y/o aplicaciones para aclarar el contenido de la clase.       
12 Preparo ejercicios, preguntas y/o problemas para que los alumnos trabajen 
en clase. 
     
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
13  Desarrollo sesiones de aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, 
considerando los diversos modos de aprendizaje de los estudiantes. 
     
14 Incentivo a los estudiantes a un aprendizaje más allá de hechos o datos, los 
estímulo a establecer relaciones, integrar y contextualizar 
Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
     
15 Abordo los errores no como fracasos, sino como Ocasiones para enriquecer 
mi proceso de aprendizaje y el de mis estudiantes 
     
16 Detecto y potencio las fortalezas de los estudiantes y realizo seguimiento y 
acompañamiento a los que tienen dificultad en el aprendizaje. 
     
17 Estímulo y oriento a los alumnos a utilizar tutorías planificadas en el curso      
18 Fomento el aprendizaje independiente en los estudiantes      
19 Tengo en cuenta el interés y los conocimientos previos de los estudiantes      
20 Atiendo las propuestas y recomendaciones de los estudiantes.      
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21 Ofrezco diferentes puntos de vista sobre un mismo tema      
22 Hago un resumen de la clase anterior al comenzar mi intervención      
23 Utilizo ejemplos para ilustrar el contenido de mi sesión de clase. Muestro 
aplicaciones de la teoría a problemas reales 
     
24 Promuevo la participación activa de los estudiantes en clase a través de 
preguntas y o comentarios y respondo con precisión a sus inquietudes 
académicas 
     
25 Incluyo actividades para que los estudiantes realicen durante la clase. 
Cuando es necesario promuevo trabajos en equipo. 
     
26 Propicio la comunicación en un clima de equidad, confianza, libertad y 
respeto para una mejor interacción con mis alumnos y de ellos entre sí.  
     
27 Utilizo estrategias para crear y mantener un ambiente organizado      
28 Demuestro capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica 
permanente sobre mi quehacer educativo 
     
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
29 Evalúo el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con  las competencias 
establecidos en la unidad de aprendizaje.  
     
30 Establezco claramente los criterios que voy a seguir para valorar los 
conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes.  
     
31 Comunico a los alumnos los criterios que voy a seguir para evaluarlos       
32 Utilizo diferentes formas para evaluar el aprendizaje (examen escrito u oral, 
pregunta abierta, test, trabajos, etc)  
     
33 Evalúo en varios momentos el desarrollo de la asignatura para hacer un 
seguimiento continuo del progreso de los estudiantes.  
     
34 Realizo una evaluación inicial al comenzar la asignatura para estimar los 
conocimientos previos de los estudiantes.  
     
35 Verifico previamente que las preguntas y tareas propuestas son 
comprensibles para los estudiantes. 
     
36 Comento y analizo con los estudiantes los resultados de las evaluaciones 
realizadas. 
     
37 Oriento a los alumnos sobre cómo pueden mejorar los resultados de la 
evaluación. 
     
38 Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones para introducir 
modificaciones tanto en mi planificación como en mi actuación docente. 
     
39 Animo a los alumnos a que realicen su propia autoevaluación.      
40 Evalúo el nivel de satisfacción de los estudiantes en relación a mi labor 
docente. 
     
41 Autoevalúo mi propia actuación como docente      
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
42 Conozco y estoy identificado con la Visión y Misión de la I.E.      
43 Participó activamente en equipos de trabajo para ayudar a que la institución 
avance colaborando con la visión y misión de la I.E 
     
44 Comunico a los alumnos los criterios que voy a seguir para evaluarlos.       
45 Participo en la aplicación de las políticas y metas de la institución, así como 
sus normas de funcionamiento y convivencia 
     
46 Demuestro puntualidad en la entrega de los documentos académicos, en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje y en las actividades oficiales de la 
I.E 
     
47 Me preocupo permanentemente por mi desarrollo personal y profesional      
48 Participo en las diversas comisiones a nivel de la IE.      
 
 
 
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 02 
A.C.R.A. 
ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Esta escala tiene por objeto identificar las Estrategias de Aprendizaje más frecuentemente 
utilizadas por los estudiantes cuando están asimilando la información contenida en un texto, en 
un artículo, en unos apuntes…, es decir, cuando están estudiando. 
Cada estrategia de aprendizaje puedes haberla utilizado con mayor o menor frecuencia. Algunas 
puede que no las hayas utilizado nunca y otras, en cambio, muchísimas veces. Esta frecuencia 
es precisamente la que queremos conocer. 
Para ello se han establecido cuatro grados posibles según la frecuencia con la que tú sueles 
usar normalmente dichas Estrategias de Aprendizaje: 
A : Nunca o casi nunca 
B : Algunas veces 
C : Bastantes veces 
D : Siempre o casi siempre 
Para contestar, lee la frase que describe la estrategia y, a continuación, marca en la Hoja de 
respuestas la letra que mejor se ajuste a la frecuencia con que las usas. Siempre en tú opinión y 
desde el conocimiento que tienes de tus procesos de aprendizaje. 
Recuerda que este cuestionario es de carácter confidencial y anónimo, por lo que puedes 
sentirte con libertad para valorar las afirmaciones. Sólo nos interesa saber la verdad y tu opinión 
sincera 
SI NO HAS ENTENDIDO BIEN LO QUE HAY QUE HACER, PREGUNTA AHORA Y SI LO HAS 
ENTENDIDO CORRECTAMENTE COMIENZA YA. 
¡NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO! 
N° INDICADORES A B C D 
ESCALA I: ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN: 
1 Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados 
del material a aprender. 
A   B  C  D 
2 Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que he 
visto en una primera lectura superficial para obtener más fácilmente una 
visión de conjunto. 
A   B  C  D 
3 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima. A   B  C  D 
4 A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 
desconocidas, o de las que tengo dudas de su significado. 
A   B  C  D 
5 En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo 
las palabras, datos o frases que me parecen más importantes. 
A   B  C  D 
6 Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo 
inteligibles por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que 
considero especialmente importantes. 
A   B  C  D 
7 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el 
aprendizaje. 
A   B  C  D 
8 Empleo los subrayados para facilitar la memorización. A   B  C  D 
9 Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un texto 
largo, lo subdivido en varios pequeños mediante anotaciones, títulos y 
epígrafes. 
A   B  C  D 
10 Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, en los 
márgenes de libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte. 
A   B  C  D 
11 Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o A   B  C  D 
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más difíciles de recordar. 
12 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo 
despacio. 
A   B  C  D 
13 Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc…, hechos 
durante el estudio. 
A   B  C  D 
14 Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero que no 
la entiende. 
A   B  C  D 
15 Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante. A   B  C  D 
16 Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a mí 
mismo apartado por apartado. 
A   B  C  D 
17 Aunque no tenga que hacer un examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo 
leído, estudiado, u oído a los profesores. 
A   B  C  D 
18 Después de analizar un gráfico o dibujo de texto, dedico algún tiempo a 
aprenderlo y reproducirlo sin el libro. 
A   B  C  D 
19 Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc. hechos al estudiar 
un tema. 
A   B  C  D 
20 Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, 
descanso, y después la repaso para aprenderla mejor. 
A   B  C  D 
ESCALA II: ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
1 Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para representar 
las relaciones entre ideas fundamentales. 
A   B  C  D 
2 Para resolver un problema, empiezo por anotar con cuidado los datos y 
después trato de representarlos gráficamente. 
A   B  C  D 
3 Cuando leo, diferencio los aspectos y contenidos importantes o principales 
de los accesorios o secundarios. 
A   B  C  D 
4 Busco la “estructura del texto”, es decir, las relaciones ya establecidas 
entre los contenidos del mismo. 
A   B  C  D 
5 Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, nuevas 
relaciones entre las ideas contenidas en un tema. 
A   B  C  D 
6 Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que he 
estudiado o con los datos o conocimientos anteriormente aprendidos. 
A   B  C  D 
7 Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los 
contenidos de otras. 
A   B  C  D 
8 Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, esquemas, 
resúmenes o temas que hemos estudiado. 
A   B  C  D 
9 Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los 
temas de estudio o para intercambiar información. 
A   B  C  D 
10 Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase 
acudiendo a otros libros, enciclopedias, artículos, etc. 
A   B  C  D 
11 Establezco relaciones ente los conocimientos que me proporcionan el 
estudio y las experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida particular y 
social. 
A   B  C  D 
12 Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con fantasías de 
mi vida pasada o presente. 
A   B  C  D 
13 Al estudiar, pongo en juego mi imaginación, tratando de ver, como en una 
película, aquello que me sugiere el tema. 
A   B  C  D 
14 Establezco comparaciones elaborando metáforas con las cuestiones que 
estoy aprendiendo (ej.: los riñones funcionan como un filtro). 
A   B  C  D 
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15 Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido 
(animal, planta, objeto o suceso), que se parezca a lo que estoy 
aprendiendo. 
A   B  C  D 
16 Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como 
aplicación de lo aprendido. 
A   B  C  D 
17 Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria. A   B  C  D 
18 Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que 
estudio. 
A   B  C  D 
19 Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los 
campos laborales que conozco. 
A   B  C  D 
20 Suelo anotar en los márgenes de que lo que estoy estudiando ( o en una 
hoja aparte) sugerencias o dudas de lo que estoy estudiando. 
A   B  C  D 
21 Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas 
sobre el tema. 
A   B  C  D 
22 Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas 
espero encontrar en el material que voy a estudiar. 
A   B  C  D 
23 Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el tema, a las 
que intento responder. 
A   B  C  D 
24 Suelo tomar nota de las ideas del tutor, en los márgenes del texto que 
estoy estudiando o en la hoja aparte, pero con mis propias palabras. 
A   B  C  D 
25 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de 
memorizarlos al pie de la letra. 
A   B  C  D 
26 Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los 
márgenes o en hojas aparte. 
A   B  C  D 
27 Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos o caos 
particulares que contiene el texto. 
A   B  C  D 
28 Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que 
estoy estudiando. 
A   B  C  D 
29 Al estudiar, agrupo y clasifico los datos según criterios propios. A   B  C  D 
30 Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, de la 
lección o los apuntes. 
A   B  C  D 
31 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema. A   B  C  D 
32 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases 
anteriormente subrayadas. 
A   B  C  D 
33 Hago esquemas de lo que estudio. A   B  C  D 
34 Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas 
de los resúmenes hechos. 
A   B  C  D 
35 Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, 
problema-solución, etc. 
A   B  C  D 
36 Cuando el tema objeto de estudio presenta la información organizada 
temporalmente (aspectos históricos), la aprendo teniendo en cuenta esa 
secuencia temporal. 
A   B  C  D 
37 Si he de aprender distintos pasos para llegar a resolver un problema, utilizo 
diagramas para ayudar en la captación de la información. 
A   B  C  D 
38 Durante el estudio, o al terminar, diseño mapas conceptuales para 
relacionar los conceptos de un tema. 
A   B  C  D 
39 Para elaborar mapas conceptuales, me apoyo en las palabras clave 
subrayadas. 
A   B  C  D 
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40 Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones, utilizo cuadros. A   B  C  D 
41 Al estudiar alguna asignatura, utilizo diagramas en V, para resolver lo 
expuesto. 
A   B  C  D 
42 Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los 
esquemas, los mapas conceptuales, etc. es decir, a memorizar lo 
importante de cada tema. 
A   B  C  D 
43 Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar “trucos” para que se me quede 
esa idea en la memoria. 
A   B  C  D 
44 Construyo “rimas” o “muletillas” para memorizar listados de conceptos. A   B  C  D 
45 Para memorizar, sitúo mentalmente los datos en lugares de un espacio 
muy conocido. 
A   B  C  D 
46 Aprendo nombres o términos no familiares elaborando una “palabra-clave” 
que sirva de puente entre el nombre conocido y el nuevo a recordar. 
A   B  C  D 
ESCALA III: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN: 
1 Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen 
relación con las “ideas principales” del material estudiado. 
A   B  C  D 
2 Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas que me 
ayuden a diferenciar las ideas principales y secundarias de lo que estudio. 
A   B  C  D 
3 Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, 
imágenes, etc. mediante las cuales elaboré la información durante el 
aprendizaje. 
A   B  C  D 
4 Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de 
conceptos (resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar. 
A   B  C  D 
5 Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos 
secundarios con el fin de poder acordarme de lo importante. 
A   B  C  D 
6 Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, 
ocurridos durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. 
A   B  C  D 
7 Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que 
realmente quiero recordar. 
A   B  C  D 
8 Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la 
explicación del profesor o en el momento del estudio, me facilita el 
recuerdo de la información importante. 
A   B  C  D 
9 A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y 
observaciones que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o 
trabajos. 
A   B  C  D 
10 Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después 
decido si se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder.  
A   B  C  D 
11 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que 
voy a decir o escribir. 
A   B  C  D 
12 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir 
literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor. 
A   B  C  D 
13 A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en 
cualquier orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un esquema o 
guión y finalmente lo desarrollo punto por punto. 
A   B  C  D 
14 Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy 
anotando las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las 
redacto. 
A   B  C  D 
15 Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, A   B  C  D 
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limpieza, márgenes. 
16 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o 
programa de los puntos a tratar. 
A   B  C  D 
17 Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que 
conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 
A   B  C  D 
18 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una 
respuesta “aproximada” relacionando lo que ya sé de otros temas. 
A   B  C  D 
ESCALA IV: ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO 
1 He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me 
ayudan a ir centrando la atención en lo que me parece más importante. 
A   B  C  D 
2 He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje 
que me ayudan a memorizar lo que me interesa, mediante repetición. 
A   B  C  D 
3 Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, 
las cuales me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los 
contenidos del material de estudio (dibujos, 
gráficos, imágenes mentales, metáforas, …) 
A   B  C  D 
4 He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo 
esquemas, secuencias, mapas conceptuales, etc. 
A   B  C  D 
5 He caído en la cuenta que es beneficioso (cuando necesito recordar 
información para un examen, trabajo, etc.) buscar en mi memoria dibujos, 
mapas conceptuales, etc. que elaboré al estudiar. 
A   B  C  D 
6 Soy consciente de lo útil que es para recordar informaciones en un 
examen, evocar anécdotas u otras cuestiones relacionadas o ponerme en 
la misma situación mental y afectiva de cuando estudiaba el tema. 
A   B  C  D 
7 Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a 
poner en un examen oral o escrito (redacción, presentación…). 
A   B  C  D 
8 Planifico mentalmente aquellas estrategias que creo me van a ser más 
eficaces para “aprender” cada tipo de material que tengo que estudiar. 
A   B  C  D 
9 En los primeros momentos de un examen programo mentalmente aquellas 
estrategias que pienso me van a ayudar a “recordar” mejor lo aprendido. 
A   B  C  D 
10 Antes de hincar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre 
todos los temas que tengo que aprender. 
A   B  C  D 
11 Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura A   B  C  D 
12 Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo 
estableciendo el tiempo a dedicar a cada tema. 
A   B  C  D 
13 Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su 
importancia o dificultad. 
A   B  C  D 
14 A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de “aprendizaje” 
que he preparado me funcionan, es decir, si sin eficaces. 
A   B  C  D 
15 Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias utilizadas para 
recordar la información han sido válidas. 
A   B  C  D 
16 Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para 
“aprender” no son eficaces, busco otras alternativas. 
A   B  C  D 
17 Voy reforzando o sigo aplicando aquellas estrategias que me han 
funcionado bien para recordar información en un examen, y elimino o 
modifico las que no me han servido. 
A   B  C  D 
18 Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de 
ansiedad cuando me impiden concentrarme en el estudio. 
A   B  C  D 
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19 Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para 
concentrarme en el trabajo. 
A   B  C  D 
20 Sé autorrelajarme, autohablarme, autoaplicarme pensamientos positivos 
para estar tranquilo en los exámenes. 
A   B  C  D 
21 Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 
(expectativas) en las distintas asignaturas. 
A   B  C  D 
22 Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, 
como personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. 
A   B  C  D 
23 Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si puedo, 
para concentrarme mejor en el estudio. 
A   B  C  D 
24 Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los 
combato imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 
A   B  C  D 
25 En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, 
amigos o familiares sobre los temas que estoy estudiando. 
A   B  C  D 
26 Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren 
positivamente mi trabajo. 
A   B  C  D 
27 Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la 
relación personal con compañeros, profesores o familiares. 
A   B  C  D 
28 Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis 
compañeros. 
A   B  C  D 
29 Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito 
posible en las tareas escolares. 
A   B  C  D 
30 Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme 
en las tareas de estudio. 
A   B  C  D 
31 Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más 
experto. 
A   B  C  D 
32 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo. A   B  C  D 
33 Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, 
destacando en los estudios. 
A   B  C  D 
34 Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un status 
social confortable en el futuro. 
A   B  C  D 
35 Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, como 
amonestaciones, disgustos u otras situaciones desagradables en la familia, 
etc. 
A   B  C  D 
 Suma     
 Multiplicar x1  x2  x3  x4 
 Resultados      +      
+      + 
 Resultado de la suma final. Puntuación  directa (pd)  
 Percentil (pc)     
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexos N° 02 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
ESTRTEGIAS DE ENSEÑANZA Y APREDIZAJE EMPLEADA POR DOCENTES DE MATEMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 
DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE JULIACA AÑO 2014 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
Problema general  
¿Cuál es la incidencia de las 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje empleadas y 
utilizados por docentes de 
matemáticas en el rendimiento 
académico de estudiantes del 
tercer grado educación 
secundaria en la ciudad de 
Juliaca año 2014? 
 
Problemas específicos  
 
¿Cuál es la incidencia de las 
estrategias de enseñanza 
empleadas por docentes de 
matemáticas en el rendimiento 
académico de estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria en la ciudad de 
Juliaca año 2014? 
 
¿Cuál es la incidencia de las 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas por docentes de 
matemáticas en el rendimiento 
académico de estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria en la ciudad de 
Juliaca año 2014? 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de las 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje  empleadas y 
utilizados por docentes de 
matemáticas en el rendimiento 
académico de estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria  en la ciudad de 
Juliaca año 2014. 
 
Objetivos específicos 
 
Conocer la incidencia de las 
estrategias de enseñanza  
empleadas por docentes de 
matemáticas en el rendimiento 
académico  de estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria en la ciudad de 
Juliaca año 2014. 
 
Analizar la incidencia de las 
estrategias de aprendizaje  
utilizadas por docentes de  
matemáticas en el rendimiento 
académico de estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria en la ciudad de 
Juliaca año 2014. 
Hipótesis General 
Las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje empleadas y utilizados 
por docentes de matemáticas 
tienen una incidencia directa en el 
rendimiento académico de 
estudiantes del tercer grado  de 
educación secundaria en la ciudad 
de Juliaca año 2014. 
 
Hipótesis Específicas 
Las estrategias de enseñanza  
empleadas por docentes de 
matemáticas  tienen una incidencia 
directa en el rendimiento 
académico de estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria en la ciudad de Juliaca 
año 2014. 
 
Las estrategias de aprendizaje  
utilizadas por docentes de 
matemáticas inciden 
significativamente en el 
rendimiento académico de 
estudiantes del tercer grado de 
Educación Secundaria en la 
ciudad de Juliaca año 2014. 
Variable 
independiente 
(X) 
Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje  
 Estrategias de 
enseñanza 
- Resolución de 
problemas. 
- Orientado hacia 
los objetivos 
formativos 
- Aplicación y 
modelación 
- Basado en 
proyectos 
- Con ayuda de la 
computadora y 
programas 
Planifico el proceso de enseñanza aprendizaje  
Selecciono contenidos actualizados según el interés 
del estudiante. 
Selecciono material didáctico apropiado 
Fomento el aprendizaje independiente en estudiantes  
Desarrollo aprendizajes contextualizados con los 
estudiantes en aula. 
Utilizo ejemplos para ilustrar contenidos 
Promuevo participación activa en clase 
Establezco con claridad los criterios de evaluación. 
Evaluó la satisfacción de las expectativas del 
estudiante. 
Utilizo las políticas y propósitos institucionales para el 
desarrollo personal del estudiante. 
TIPO:  
Cuantitativo 
Básico  
Explicativo 
NIVEL:  
Explicativo 
DISEÑO:  
No experimental y/o 
Observacional 
Transversal, retrospectiva , 
analítico 
Pre-experimental 
METODO: 
Inductivo (analítico y sintético) 
POBLACIÓN: 
La población está constituido 
por 2782 estudiantes de las 
instituciones educativas 
secundaria de la ciudad de 
Juliaca. 
MUESTRA: 
La muestra de estudio está  
constituido por 475 estudiantes 
de las instituciones educativas 
secundaria de la ciudad de 
Juliaca.. Para determinar la 
muestra se utilizó método de 
muestreo estratificado de 
acuerdo a las características del 
estudio 
TÉCNICAS 
Encuesta 
Análisis de documentos 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
Ficha de análisis de documentos 
PROCEDIMIENTO: 
Gráficos y tablas estadísticas 
Pruebas de contingencia 
Correlación de Pearsón 
 Estrategias de 
aprendizaje 
- Adquisición de 
información 
- Codificación de 
información 
- Recuperación 
de información 
- Apoyo al 
procesamiento 
Leo el índice del material a aprender 
Busco el significado de las palabras desconocidas 
Utilizo signos y colores para resaltar información. 
Hago figuras para representar las ideas 
Relaciono palabras, oraciones con conocimientos 
aprendidos 
Agrupo y clasifico datos según el criterio propio 
Utilizo palabras claves para diferenciar las ideas 
principales y secundarios 
Organizo mentalmente lo que voy a hablar o escribir 
Reflexiono sobre las estrategias que me ayudan a 
centrar mi atención en el aprendizaje 
Busco en mi memoria esquemas o mapas para 
elaborar mi aprendizaje 
Valoro las estrategias que son eficaces en mi 
aprendizaje 
Variable 
dependiente 
(Y) 
Rendimiento 
Académico 
Notas y calificativos  Ad (17-20) 
Logro destacado 
 A(14-16) 
Logro 
 B(11-13) 
En proceso 
 C(00-10) 
inicio 
 
1
47
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